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Commencement
Graduate Ceremony 
Friday, May 15, 2015 
5:00 p.m.
Undergraduate Ceremonies 
Saturday, May 16, 2015
Gordon Ford College of Business 
College of Health and Human Services 
9:30 a.m.
Ogden College of Science and Engineering 
College of Education and Behavioral Sciences 
2:00 p.m.
University College 
Potter College of Arts and Letters 
6:00 p.m.
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Order of Exercises
Friday, May 15 
5:00 p.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor John Faine, Chief Marshal 
 (Audience seated) Dr. Marshall Scott, Conductor, WKU Brass Choir
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Ms. Hannah Somers
 Welcome President Ransdell
 Recognition of Graduate Faculty Dr. A. Gordon Emslie, Provost and Vice President for 
	 	 	 Academic	Affairs
 Recognition of Recipients of  Dr. Carl A. Fox, Associate Provost and Dean of  the 
 Graduate Student Awards and John D. Minton Award  Graduate School
 Presentation of Candidates for Degrees Dr. Carl Fox
 Conferral of Degrees President Ransdell and Mr. J. David Porter, Chair, 
   Board of Regents
 Congratulatory Remarks President Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission LTC Scott Walker, Professor of Military Science
 Presentation of Ceremonial Diplomas College of Education and Behavioral Sciences 
   Dr. Sam Evans, Dean
  College of Health and Human Services 
   Dr. Neale R. Chumbler, Dean
  Gordon Ford College of Business  
	 	 	 Dr.	Jeffrey	P.	Katz,	Dean
  Ogden College of Science and Engineering 
   Dr. Cheryl L. Stevens, Dean
  Potter College of Arts and Letters 
   Dr. David D. Lee, Dean 
  University College 
   Dr. Dennis George, Dean
 College Heights Ms. Hannah Somers
 Recessional Platform Party 
 (Audience seated)
Order of Exercises
Saturday, May 16 
9:30 a.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor John Faine, Chief Marshal 
 (Audience seated) Dr. Gary Schallert, Conductor, WKU Brass Choir
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Ms. Emily Curtis, Graduating Senior 
 Welcome President Ransdell
 Student Salutation Mrs. Nicki Taylor, President, Student Government  
   Association
 Recognition of Honor Graduates Mrs.	Tiffany	Robinson,	University Registrar
 Recognition of the Faculty and Dr. A. Gordon Emslie, Provost and Vice President for 
	 Presentation	of	Candidates	for	Degrees	 	 Academic	Affairs
 Conferral of Degrees President Ransdell and Mr. J. David Porter, Chair, 
   Board of Regents
	 Reflections	 President Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission LTC Scott Walker, Professor of Military Science
 Presentation of Ceremonial Diplomas Gordon Ford College of Business 
	 	 	 Dr.	Jeffrey	P.	Katz,	Dean
  College of Health and Human Services 
   Dr. Neale R. Chumbler, Dean
 Greetings from WKU Alumni Association Mr. Roger Casalengo, President, WKU Alumni Association
 College Heights Ms. Emily Curtis
 Recessional Platform Party 
 (Audience seated)
Order of Exercises
Saturday, May 16 
2:00 p.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor John Faine, Chief Marshal 
 (Audience seated) Dr. Gary Schallert, Conductor, WKU Brass Choir
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Ms. Caitlin Belcher, Graduating Senior
 Welcome President Ransdell
 Student Salutation Mrs. Nicki Taylor, President, Student Government  
   Association
 Recognition of Honor Graduates Mrs.	Tiffany	Robinson, University Registrar
 Recognition of Faculty and  Dr. A. Gordon Emslie, Provost and Vice President for 
	 Presentation	of	Candidates	for	Degrees	 	 Academic	Affairs
 Conferral of Degrees President Ransdell and Mr. J. David Porter, Chair, 
   Board of Regents
	 Reflections	 President Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission LTC Scott Walker, Professor of Military Science
 Presentation of Ceremonial Diplomas Ogden College of Science and Engineering 
   Dr. Cheryl L. Stevens, Dean
  College of Education and Behavioral Sciences 
   Dr. Sam Evans, Dean
 Greetings from WKU Alumni Association Mr. Roger Casalengo, President, WKU Alumni Association
 College Heights Ms. Caitlin Belcher
 Recessional Platform Party 
 (Audience seated)
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Order of Exercises
Saturday, May 16 
6:00 p.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor Carol Crowe Carraco, Chief Marshal 
 (Audience seated) Dr. Gary Schallert, Conductor, WKU Brass Choir
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Ms. Caitlin Belcher, Graduating Senior
 Welcome President Ransdell
 Student Salutation Mrs. Nicki Taylor, President, Student Government  
   Association
 Recognition of Honor Graduates Mrs.	Tiffany	Robinson, University Registrar 
 and Ogden Foundation Scholar Award
 Recognition of Faculty and  Dr. A. Gordon Emslie, Provost and Vice President for 
	 Presentation	of	Candidates	for	Degrees	 	 Academic	Affairs
 Conferral of Degrees President Ransdell and Mr. Frederick A. Higdon, Vice  
   Chair, Board of Regents
	 Reflections	 President Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission LTC Scott Walker, Professor of Military Science
 Presentation of Ceremonial Diplomas University College 
   Dr. Dennis George, Dean
  Potter College of Arts and Letters 
   Dr. David D. Lee, Dean
 Greetings from WKU Alumni Association Mr. Roger Casalengo, President, WKU Alumni Association
 College Heights Ms. Caitlin Belcher
 Recessional Platform Party 
 (Audience seated)
Leadership and Governance
University Deans
Neale R. Chumbler 
College of Health and 
Human Services
Sam Evans 
College of Education 
and Behavioral Sciences
Connie Foster 
Libraries
Carl A. Fox 
The Graduate School
Dennis K. George 
University College
Jeffrey	P.	Katz 
Gordon Ford College of 
Business
David D. Lee 
Potter College of Arts 
and Letters
Cheryl L. Stevens 
Ogden College of Science 
and Engineering
Board of Regents
J. David Porter, Chair 
Lexington
Frederick A. Higdon, Vice Chair 
Lebanon
Melissa B. Dennison, Secretary 
Glasgow
Phillip W. Bale 
Glasgow
Administrative Council
Gary A. Ransdell 
President
Howard Bailey 
Vice President for Student 
Affairs
Kathryn R. Costello 
Vice President for Development 
and Alumni Relations
A. Gordon Emslie 
Provost and Vice President 
for	Academic	Affairs
Barbara G. Burch 
Bowling Green
Cynthia Harris 
Louisville
Gillard B. Johnson, III 
Nicholasville
James Kennedy 
Sweeden
John W. Ridley 
Bowling Green
Nicki Taylor 
Crofton
Laurence J. Zielke 
Louisville
Gordon L. Johnson 
Chief Information Technology 
Officer
K. Ann Mead 
Senior Vice President for 
Finance and Administration
Brian W. Meredith 
Chief Enrollment and 
Graduation	Officer
Richard C. Miller 
Vice Provost and Chief  
Diversity	Officer
Mr. Bryan B. Russell 
Chief	Facilities	Officer
Todd Stewart 
Director of Athletics
Robbin Taylor 
Vice President for Public  
Affairs
Deborah T. Wilkins 
General Counsel
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History of WKU
O n March 21, 1906 the Kentucky General Assembly  approved legislation to establish two teacher  training institutions, or “normal schools,” in the 
state. A locating commission chose Bowling Green to be 
the site of one, and the Western Kentucky State Normal 
School was created.
The new state-supported school took over the building 
and student body of the privately owned Southern Normal 
School. The owner of the Southern Normal School, Henry 
Hardin Cherry, had been actively involved in the campaign 
to	establish	teacher	training	schools	and	became	the	first	
president. Classes began on January 22, 1907.
On February 4, 1911 the school moved to its present site on 
“the Hill,” approximately 125 feet above downtown Bowling 
Green and formerly the site of The Pleasant J. Potter 
College. Over the next decade, the curriculum focused 
on	teacher	 training	and	certification.	 Students	 received	
practical experience at the Training School, and a model 
one-room Rural School was opened on campus in 1924. In 
1922 the state renamed the institution Western Kentucky 
State	Normal	School	and	Teachers	College	and	authorized	
it	to	grant	four-year	degrees.		The	first	such	degrees	were	
awarded in 1924.
The campus expanded in 1927, when it merged with Ogden 
College, a private young men’s school located on the east 
side of the Hill. The name was shortened to Western 
Kentucky State Teachers College in 1930, and the following 
year	the	master	of	arts	degree	was	first	offered.	President	
Cherry died in 1937 and was succeeded by Dr. Paul Garrett.
As the College’s mission broadened, its name was 
shortened in 1948 to Western Kentucky State College. Dr. 
Garrett died in 1955, and Kelly Thompson became the third 
president. In the early 1960’s, Dr. John D. Minton became 
the	first	graduate	dean.
Under Thompson, both the curriculum and the campus 
underwent	major	reorganization	and	expansion.	In	June	
1963, the college merged with the Bowling Green College 
of Commerce, formerly the Bowling Green Business 
University. Along with the Graduate School, the Bowling 
Green College of Commerce became a separate college 
within the administrative structure. In 1965, the Board 
of Regents approved the formation of three more 
colleges: the Potter College of Liberal Arts, the College 
of Education, and the Ogden College of Science and 
Technology.
On June 16, 1966, Western Kentucky State College became 
Western Kentucky University. The University’s colleges 
are now:
•		 College	of	Education	and	Behavioral	Sciences 
•	 Ogden	College	of	Science	and	Engineering 
•	 Potter	College	of	Arts	and	Letters 
•	 University	College 
•	 College	of	Health	and	Human	Services 
•	 Gordon	Ford	College	of	Business
Since  1969, Dero G. Downing, John D. Minton, Donald 
W. Zacharias, Kern Alexander and Thomas C. Meredith 
have served as WKU’s presidents. Our current president, 
Gary A. Ransdell, was elected on September 12, 1997. 
More than a century of growth has made WKU a 
respected	center	of	learning	where	qualified	students	may	
receive	general	and	specialized	higher	education	at	 the	
undergraduate and graduate levels. Our undergraduate 
curriculum	 offers	 seven	 baccalaureate	 degrees	 through	
100 majors, in addition to 13 associate degree programs 
and	33	certificate	programs.	Graduate	study	 is	available	
through three doctoral degrees, a specialist degree, 
Rank	 I	and	Rank	 II	programs,	 twelve	different	master’s	
degrees	and	28	certificate	programs.	Today,	the	university	
proudly serves the educational needs of 18,560 students 
from Kentucky, 47 other states and 79 foreign countries.
Academic Traditions
History of Academic Attire
A time-honored tradition of great dignity, the  wearing  of academic attire is a survival of  the ecclesiastical  garb of the late Middle Ages. The academic gown, 
necessary for a scholar’s warmth in unheated stone 
colleges, and the hood to protect his shaven head, were 
first	adopted	in	the	thirteenth	century	at	the	University	
of Cambridge.
Academic costume came to America in 1754 with the 
founding of King’s College, now Columbia University. 
Styles became quite varied, as they were in Europe, 
but in 1895 a group of American college and university 
representatives met to establish a uniform system 
of academic apparel for this country. This led to the 
establishment in 1902 of an “Intercollegiate Code of 
Academic Costume.” The American Council on Education 
formed a committee in 1932 to review the 1895 code, and 
it was again reviewed and revised in 1959.
Gown, cap and hood
All candidates for degrees and those who hold degrees, 
including university officials, faculty and visiting 
dignitaries, are attired in traditional cap and gown. 
Recipients of the associate degree and the bachelor’s 
degree wear black gowns and caps, and recipients of 
master’s, specialist and doctoral degrees wear black gowns 
and caps with hoods of various colors.
Bachelors’ gowns have pointed sleeves; masters’ gowns 
have long closed sleeves with slits at the elbow for the 
arms; the doctors’ gowns have wide, round open sleeves. 
Doctoral gowns are faced with panels of velvet down the 
front and three bars of velvet across each sleeve.
The mortar board is the headpiece most often worn 
at American universities for formal occasions. It is 
appropriately	worn	with	the	board	flat	on	the	top	of	the	
head. Degree candidates wear the tassel falling from the 
right quarter of the board, while graduates wear the tassel 
on the left. The tassel may be black or the color of the 
scholarly	field	of	the	degree	held,	with	the	short	gold	tassel	
reserved for those holding doctoral degrees.
It is the hood which adds meaning and dimension to the 
academic costume. Changed little since medieval times, 
the hood is worn falling from the shoulders down the back 
of the gown in a display of vivid color.  The hood is edged 
in velvet which by its color denotes the academic discipline 
in which the wearer’s degree was earned, and it is lined in 
two colors of silk which represent the college or university 
from which the degree was earned. Hence, the Western 
Kentucky University hood contains one white chevron 
on	a	field	of	bright	red	and	is	edged	with	the	appropriate	
discipline color. 
The following is a partial list of colors adopted by the 
American Council on Education that represent the various 
academic disciplines: 
Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maize 
Arts, Letters and Humanities  . . . . . . . . . . . . . White 
Commerce, Accounting and Business  . . . . . . . Drab 
Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver Gray 
Criminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golden Yellow 
Economics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copper 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Light Blue 
Engineering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange 
Fine Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown 
Journalism  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crimson 
Library Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemon 
Music. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pink 
Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apricot 
Philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dark Blue 
Physical Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sage Green 
Public Administration . . . . . . . . . . . . . Peacock Blue 
Public Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salmon Pink 
Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golden Yellow 
Social Work  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Citron 
Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White 
Theology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scarlet
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version of the Seal, which was approved by President Paul 
Garrett	and	first	used	in	1948.	It	was	altered	in	1966	to 
include the appropriate wording when university status 
was attained.
The president’s Medallion
Medallions, as worn in higher education, represent the 
evolution of a practice arising in the Middle Ages and 
the very early beginnings of universities in the Western 
World. The Medallion identifies the wearer as the 
designated leader of the university. Representing both the 
authority and the responsibility of the person who wears 
it, the Medallion is worn by the president of the university 
at formal academic occasions. The face of the sterling 
silver medallion is a replica of the seal of the university.
Gonfalons
Another symbol used in commencement ceremonies is 
the	 academic	 banner,	 or	 gonfalon.	A	 gonfalon	 is	 a	 flag	
or banner that hangs from a crosspiece or frame and 
originated in the medieval states of Italy as an ensign of 
state	or	office.
Gonfalons are used in the commencement ceremony to 
designate the university’s various colleges and academic 
units. The university seal is prominently displayed on 
each gonfalon.
The Mace
Originally used as a weapon during the Middle 
Ages,  a  mace was carr ied to protect  a  ruler . 
Eventually this scepter-like instrument became an 
emblem of authority and became popular for ceremonial 
purposes. Maces are now carried at the beginning of 
academic processions at many universities throughout 
the world, representing each institution’s authority to 
confer degrees. 
Western Kentucky University’s Mace contains several 
elements that are symbolic of WKU’s history. Hand-
carved from Kentucky cherry, the top portion of the 
Mace is a representation of the lantern on the dome 
of Cherry Hall and is a tribute to our founder, Dr. 
Henry Hardin Cherry. The University Seal contains 
the University’s motto, and carved bands around the 
shaft	 include	 significant	 dates	 in	 the	 evolution	 of	 the	
institution. Gems embedded in the lower portion of the 
Mace represent the colors of the academic disciplines 
offered	by	the	University.	The	round	ball	at	the	base	is	
symbolic of WKU’s alumni around the globe.
The Mace, carried by the University’s most senior faculty 
member, was dedicated to the University on May 7, 1998 
during the Inaugural Week activities for President Gary 
A. Ransdell. It was designed by John Warren Oakes and 
was crafted by Terry Leeper and Frank Pittman.
The university Seal
The University Seal features our treasured motto “The 
Spirit	Makes	 the	Master”	 and	our	 ideal	defined	by	Dr.	
Henry Hardin Cherry as “Life, More Life.” First adopted by 
Dr. Cherry in 1911, the Seal has evolved as the institution 
grew to university status. WKU’s President Emeritus, Dr. 
Kelly Thompson, gave leadership to designing the present 
2015 Faculty Awards
The	University	annually	recognizes	outstanding	contributions	by	faculty	members	in	the	areas	of	Teaching,	Research/
Creativity, Public Service and Student Advisement. The following faculty members have been selected by each of the 
colleges for awards this year. We are pleased to honor these distinguished faculty.
GORDOn FORD COLLEGE OF BUSinESS
Award for Teaching Dr. Joanna Melancon Marketing 
Award	for	Research/Creativity	 Dr.	Johnny	Chan	 Finance 
Award for Public Service Dr. Harold Little Accounting 
Award for Student Advisement Ms. Mary Jane Cardner Marketing
COLLEGE OF HEALTH AnD HUMAn SERviCES
Award for Teaching Dr. Fred Gibson School of Kinesiology, Recreation  
  and Sport 
Award	for	Research/Creativity	 Dr.	Dana	Sullivan	 Social	Work 
Award for Public Service  Dr. Eve Main School of Nursing 
Award for Student Advisement Ms. Donna Hey School of Kinesiology, Recreation  
  and Sport 
Ogden College of science and engineering
Award for Teaching Dr. Andy Mienaltowski Psychological Sciences 
Award	for	Research/Creativity	 Dr.	Scott	Grubbs	 Biology 
Award for Public Service Dr. Michael Stokes Biology 
Award for Student Advisement Dr. Rajalingam Dakshinamurthy Chemistry
COLLEGE OF EDUCATiOn AnD BEHAviORAL SCiEnCES
Award for Teaching Dr. Krisstal Clayton Psychology 
Award	for	Research/Creativity	 Dr.	Jennifer	Cribbs	 School	of	Teacher	Education 
Award for Public Service Dr. Kay Gandy School of Teacher Education 
Award for Student Advisement Dr. Martha Day School of Teacher Education
pOTTER COLLEGE OF ARTS AnD LETTERS
Award for Teaching Dr. Alison Langdon English 
Award	for	Research/Creativity	 Ms.	Yvonne	Petkus	 Art 
Award for Public Service Ms. Kristina Arnold Art 
Award for Student Advisement Dr. Beth Plummer History
UnivERSiTy COLLEGE
Award for Teaching Mr. Tucker Davis School of University Studies 
Award	for	Research/Creativity	 Dr.	Andrew	Rosa	 Diversity	and	Community	Studies 
Award for Public Service Ms. Julie F. Shadoan School of Professional Studies 
Award	for	Student	Advisement	 Dr.	Anne	Heintzman	 School	of	University	Studies
UnivERSiTy LiBRARiES
Award	for	Research/Creativity	 Dr.	Charles	Smith	 Library	Public	Service 
Award for Public Service Ms. Sandra Staebell Library Special Collections
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Recognition of Academic Achievement
U ndergraduate s tudents  who mainta in  outstanding scholastic achievement are 	 recognized	 at	 commencement	 according	 to	
the following designations and are indicated in this 
commencement program with the respective symbols. 
Determination of the honor status was based upon the 
academic record in existence at the beginning of the 
2015	spring	semester.	The	final	determination	of	those	who	
actually receive this recognition is made at the conclusion 
of the term in which degree requirements are met.
Degree candidates who are potential honors recipients 
wear red and white honor cords during the commencement 
ceremony. Further recognition of those who actually 
receive this recognition is made on the diploma and 
transcript at the conclusion of the term in which all degree 
requirements are met.
With Distinction - The honor given to students who have 
completed their associate degrees with cumulative overall 
and cumulative WKU grade point averages of 3.40 - 3.69 
and a minimum of 27 semester hours earned in residence 
(+).
With High Distinction - The honor given to students who 
have completed their associate degrees with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.70 - 4.00 and a minimum of 27 semester hours earned 
in residence (++).
Cum Laude - The honor given to students who have 
completed their baccalaureate studies with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.40 - 3.59 and a minimum of 45 semester hours earned 
in residence (*).
Magna Cum Laude - The honor given to students who have 
completed their baccalaureate studies with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.60 - 3.79 and a minimum of 45 semester hours earned 
in residence (**).
Summa Cum Laude - The honor given to students who have 
completed their baccalaureate studies with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.80 - 4.00 and a minimum of 45 semester hours earned 
in residence (***).
Honors College Graduates – The Honors College requires 
students to complete a unique set of enhanced coursework 
while maintaining at least a 3.2 grade point average. 
Students completing a minimum of 33 semester hours 
and	a	Capstone	Experience/Thesis	Project	are	designated	
“Honors College Graduates,” those completing 33 hours 
are designated “Honors Program Graduates,” and those 
completing 18 hours in their discipline are designated 
“Honors in the Major Graduates.” Students at all three 
designations	 are	 authorized	 to	 wear	 a	 gold	 medallion	
during the ceremony and are designated by the () 
symbol in the commencement program.
The Society of Distinguished Graduates seeks	to	recognize	
six graduating seniors for their contributions to the 
intellectual community at WKU beyond grade point 
average.	Inductees	were	recognized	by	President	Ransdell,	
academic deans, and Student Government Association 
and were awarded white tassels for commencement.
The Scholar of the College is the baccalaureate degree 
student in each undergraduate college with the highest 
cumulative overall grade point average and a minimum of 
60 semester hours earned in residence.
The Ogden Foundation Scholar Award is presented to 
one graduating baccalaureate degree senior who has 
demonstrated exceptional academic achievement and 
outstanding university and civic engagement. The student 
with the highest grade point average in each college who 
earned at least 60 hours in residence was invited to apply 
for the award. The recipient will receive a plaque and a 
monetary award.
G raduate faculty in each college nominate  a n d  s e l e c t   a n  O u s t a n d i n g  G ra d u a te  Student representing each  of the six academic 
colleges. The recipient in each college is designated by ().
The John D. Minton Graduate Student Award for Outstanding 
Contributions to WKU recognizes	 a	 graduate	 student	
who has demonstrated an extension and application of 
discipline knowledge within and beyond the University. 
This	award	reflects	the	broader	dimensions	of	scholarship	
as outlined by Ernest Boyer: discovery, integration, 
application, and teaching. John D. Minton demonstrated 
outstanding scholarship by serving as a WKU Professor 
of	History,	the	first	Graduate	Dean,	Vice	President,	and	
President. The recipient is designated by ().
The following list of candidates for graduation was 
prepared	before	final	grades	were	reported,	and	inclusion	
herein does not constitute evidence of graduation. The 
listing of a name in this program should not be construed 
as an indication that the person will in fact receive 
a degree from Western Kentucky University at this 
commencement. Conversely, the absence of a student’s 
name from this list does not necessarily mean that 
the person will not be awarded a degree. The students 
whose names appear below made formal application 
for	 graduation	 by	 the	 date	 specified	 in	 the	 Academic	
Calendar.
Candidates for Degrees
College of Education and Behavioral Sciences
Dr. Sam Evans, Dean
Educational Leadership
Brian Dunican 
Dissertation: Acceptance of Change: Exploring the  
 Relationship Among Psychometric Constructs and  
 Employer Resistance 
Dissertation Chair: Dr. Ric Keaster
Kimberly J. Green 
Dissertation: Assessment of Cultural Awareness in  
 Communication Sciences and Disorders Students 
Dissertation Chair: Dr. Jay Gabbard
Eric S. Gregory 
Dissertation: The	Influence	of	Texting	and	Virtual	Peers	on	 
 Adolescent Alcohol Use 
Dissertation Chair: Dr. Randall Capps
Ladonna Loy Hunton 
Dissertation: Money  Changes Everything: The Relationship  
 Between Financial Factors and Persistence of Financially 
 Independent Undergraduate Students at a Kentucky 
 Four-Year Public Institution 
Dissertation Chair: Dr. Tuesdi Leigh Helbig
Eric T. Keeling 
Dissertation: Career and Technical Education: The Impact  
 of Leadership on School Improvement and Student  
 Achievement 
Dissertation Chair: Dr. Ric Keaster
Walter Malone, III 
Dissertation: The Assessement of Organizational Culture  
 and Servant Leadership within an African Americian  
 Church: A Descriptive Study of Behavioral Norms and  
 Expectations 
Dissertation Chair: Dr. Randall Capps
Shahbaz	Munawar 
Dissertation: The	Influence	of	Social	Interactions	 
 with American Students on Intercultural Sensitivity of  
 International Students in Higher Education Institutions 
Dissertation Chair: Dr. Randall Capps
Chunling Niu 
Dissertation: A Quasi-Experimental Study of Teaching 
 Intercultural Sensitivity on Foreign Language  
 Motivation 
Dissertation Chair: Dr. Stephen K. Miller and Dr. Jie Zhang
Kim Young Vickous 
Dissertation: Perceptions of Incivility in Nursing Education: 
 A Survey of Associate and Baccalaureate Program  
 Nursing Students 
Dissertation Chair: Dr. Ric Keaster
Kevin Weaver 
Dissertation: An Exploration of Leadership Characteristics  
	 and	Perceptions	of	Efficacy	Among	High	School	Head	 
 Football Coaches  
Dissertation Chair: Dr. Monica Galloway Burke
DOCTOR OF EDUCATION
Graduate Degree Candidates
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SPECIALIST IN 
EDUCATION
School Psychology
Lauren A. Binford 
Lauren Coomer 
Brittany M. Crowley 
Laura E. Fisher 
Victoria L. Greenwell 
Katrina Handschuh Plowman 
Morgan L. Schrader
MASTER OF ARTS
Psychology
Callimarie Bell 
Shannon D. Boone 
Siera N. Bramschreiber 
Cody D. Haynes 
Danielle E. Hulsey 
Stephen M. King 
Colleen	M.	Kirsch	Hiltz	White 
Chanceton K. Littrell 
Michele N. Murdock 
Nicole M. Nason 
Charles S. Payne 
Megan M. Prickett 
Anissa S. Pugh 
John P. Reynolds 
Anisha L. Thomas 
Molly C. White
MASTER OF ARTS IN 
EDUCATION
Adult Education
Jennifer L. Bridge 
James C. Hamilton 
Alison R. McReynolds 
Sherika S. Simpson 
Debra R. Smith 
Anchalee D. Steele 
Rena M. Zanakis
Counseling
Holly P. Bean 
Kayla M. Clark 
Ryan P. Dillon 
Barbara G. Estes 
Sarah L. Hagan 
Chelsey B. Jenkins 
Normanda R. Lawless 
Spenser G. Sawyers 
Emily A. Sharon 
Daymond C. Walton 
Jessica M. West
Education and Behavioral 
Science Studies
Olivia K. Gatten 
Sharon D. Moakler 
Nana Okada 
Melissa M. Parocai 
Jennifer E. Simpson
Elementary Education 
Teacher Leader
Shannon M. Brown 
Kacie J. Carter 
LaToya R. Howard 
Jennifer N. Jones 
Heather L. Korrell 
Kimberly A. Porter 
David J. Roach 
Marschelle E. Sekora
Interdisciplinary Early 
Childhood Education, 
Birth to Primary, Teacher 
Leaders
Christy M. Harris
Literacy Education
Taiwanna K. Bradford 
Erica J. Brownstead 
Kristen N. Clark 
Margaret T. Coy 
Holly C. Hillard
Middle Grade Education 
Teacher Leader
Susan M. Meyer 
Amy B. Zenthoefer
School Counseling
Rachel L. Bartlett 
Chasity B. Henson 
Danielle L. Marks 
Emily A. Prentice
Secondary Education
Daniel W. Thomas 
Christopher B. White
Secondary Education 
Teacher Leader
Melanie D. Abney 
Joseph M. Cosby 
Shauna L. Evans 
Kate E. Mischel 
Amanda L. Robertson 
Jeffrey	D.	Steinsberger 
Daniel R. Thorn 
Lincoln R. Ward 
Craig M. Widener
Special Education-LBD
Kyle T. Alford 
Ann M. Bolin 
Jessica L. Early 
Andy T. Fuller 
Christine K. Hill 
Amy R. McLean 
Ashley N. McWhorter 
Nathaniel B. Medlen 
Adam B. Whitt
Special Education-MSD
Justin S. Arnold 
Heidi L. Bennett 
Andrea Brown 
Morgan Cossel 
Kimberly Davis 
Elizabeth	E.	Golden-Warren 
Erin E. Harris 
Sheila E. Henson 
Brandon S. Miles 
Sarah D. Morehead 
Kristin N. Stone
Student Affairs in Higher 
Education
Vanessa L. David 
Catherine F. Denton 
Kelcie R. Dixon 
Michelle L. Hanley 
Sarah N. Jackson 
Kathryn M. Looft 
Stephanie M. Lott 
JaMon J. Paschall 
Katherine O. Paschetto 
Leslie M. Poynter 
Richard Rose 
Allie R. Sharp 
Fallon A. Willoughby
MASTER OF ARTS IN 
TEACHING
Interdisciplinary Early 
Childhood Education,Birth 
to Primary, Initial 
Certification
Laurabeth Boyles 
Ashley N. Cowan 
Sheena N. Jackson 
Lensie M. Lucas 
Megan A. Payne 
Melissa L. Ruhe 
Katie H. Smith 
Autumn B. Webb
Middle Grades Education, 
Initial Certification
Brittany R. Perry
Secondary Education, 
Initial Certification
Crystal S. Cook 
Natalie J. Crimmins 
Esther	L.	Orndorff
Special Education, Initial 
Certification-LBD
Daletha D. Butts 
Alice G. Byrne 
Ashley R. Carrico 
Emily R. Cassetty 
Haley L. Davis 
Toni M. Marvel 
Annee N. Simpson
MASTER OF SCIENCE
Instructional Design
Kurt M. Borne 
Katherine G. Garrett 
Hannah L. Page
Library Media Education
Stacie M. Alexander 
Bertrand J. Becker 
Melissa A. Binggeli 
Leah Clark 
Kendra S. Doolin 
Jennifer R. Emberton 
Sarah E. Emerson 
Brandi N. Ethridge 
Lauren M. Fynboe 
Emily Z. Hunt 
Brandie A. McKinney 
Allie D. Meador 
Brandy C. New 
Sarah A. Ritter 
Christopher S. Scherer 
Michelle Thomas 
Amanda L. Wilcoxson
College of Health and Human Services
Dr. Neale R. Chumbler, Dean
Jenna L. Boothe 
Project: Persuasive Technology and Self-determined 
 Motivation to Exercise: A Community Project in Rural  
 Eastern Kentucky 
Project Chair: Dr. Laurie Branstetter
Kimberly Britt 
Project: Identifying Barriers to Colorectal Cancer Screening  
 in South Central Kentucky 
Project Chair: Dr. Beverly Siegrist
Carol Ann Wallace Evans 
Project: Long Term Care Nurses' Knowledge and Perceived  
 Competency of Palliative Care 
Project Chair: Dr. Beverly Siegrist
Victoria Lynn Kingrey 
Project: Breast Cancer in Men: Knowledge and Perception 
 by Men within a Rural Region 
Project Chair: Dr. Beverly Siegrist
Carole N. Mattingly 
Project: Examining Faith Community Nurses' Perception 
 and Utilization of Electronic Health Records 
Project Chair: Dr. Eve Main
Erica McWhorter-Hill 
Project: Improving Adherence and Technique with Metered 
 Dose Inhalers in Individuals with Chronic Obstructive  
 Pulmonary Disease 
Project Chair: Dr. Beverly Holland
Lora Moore 
Project: Improving Evidence-based Practice Skills of  
 Practicing Registered Nurses 
Project Chair: Dr. Beverly Siegrist
Yolanda Y. Reid 
Project: Barriers to Prostate Cancer Screening in African- 
 American Men in South Central Kentucky 
Project Chair: Dr. Laurie Branstetter
Margaret Dianne Siewert 
Project: Preventing Childhood Obesity: The Implementation 
 of the CATCH Program in a Preschool Population 
Project Chair: Dr. Eve Main
DOCTOR OF NURSING PRACTICE
MASTER OF HEALTH 
ADMINISTRATION
Faith G. Akhuetie-Oni 
Karthika R. Basireddy 
Elessia V. Bignall 
Joanna R. Cardwell 
Gina B. Drummonds 
Monalisa Eda 
Sawsan M. Fallatah 
Heather L. Flowers 
Neelima Gajavilli 
Usman I. Hussain 
Joanna R. Jones 
Sowmya Lakshmi Karamcheti 
Madhuri Katta 
Margaret E. Kirby 
Ashton P. Kremposky 
Starla N. McLean 
Russ H. McMurtrey 
Cassandra S. Nushart 
Lucius A. Ogoke 
Diana M. O’Toole 
Alekhya Patagarla 
Devanshi Patel 
Mark E. Pyle 
Venkata Sravani Reddy Seethi 
Mohammad Saad Sheikh 
Cole M. Tischer 
Lori A. Waldeck 
Jennifer L. Waterbury 
Ashley M. Webb 
Mohammed Adnan A. Yousuf
MASTER OF PUBLIC 
HEALTH
Dolapo F. Ayodele 
Namrata Bhanat 
Jacqueline R. Brown 
Amaka R. Chime 
Ruizhi	Ge 
Vaishnavi Gummadi 
Jasmon B. Harris 
Igwe J. Igwe 
Palpasha Jonchhe 
Awijeeta Joshi 
Rohit Karoor 
Kianoosh Nasseh 
Mackenzie	C.	Perkins 
Vishwanath Sagi 
Dhaval J. Shah 
Laura A. Shoulders 
Shailee Shrestha 
Mary E. Walsh 
Qi Yang
MASTER OF SCIENCE
Speech-Language 
Pathology
Veronica S. Arthurs 
Nancy W. Beasley 
Adrianne E. Black 
Kendra A. Bowman 
Cathy Carsen 
Marilee P. Castro 
Adebiyi O. Jean-Charles 
Shannon L. Johnson 
Sheri A. Johnson 
Andrea D. Lampert 
Kortney E. Leet 
Alison S. Leino 
Debra L. Lowrance 
Mona K. Marcrum 
Rebecca M. Miller 
Maria E. Montgomery 
Alicia A. Pierce 
Kirmika Scarlett
Kinesiology
Archana P. Gidwani 
Chase Inman 
Melinda	Whitfield	Thomas 
Raigo Toompuu 
Krissi Williford
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Recreation and Sport 
Administration
Michael B. Adams 
Michelle K. Arnold 
Nicklaus S. Baisch 
Chasidy S. Bell 
Taylor N. Bloomquist 
Nate Bolling 
Trent E. Brock 
Lauren Buck 
Marshall D. Bull 
Ashley A. Casiano 
Jared D. Clendenin 
Quentin R. Crowe 
Crasten C. Davis 
Joel A. Dearring 
Tanner E. Deisch 
Ashley E. Donovan 
Matthew J. Ehrenreich 
Michael P. Eichberger 
Susan G. Esters 
Andre E. Farrell 
Christopher T. Farris 
Jared J. Flewellen 
Jamal M. Forrest 
William C. Franks 
Casey B. Garvey 
Timothy K. Gatlin 
Gerad W. Good 
Casandra J. Goodman 
William Goodvine 
Kayla R. Goyette 
Taylor J. Grayson 
Shawn M. Green 
Gerald J. Harrison 
Kerry L. Hatchett 
Fredrick L. Hoskins 
Marc D. Howard 
Tariq D. Humes 
Brandon T. Humphries 
Sarah G. Humphries 
MacKenzie	P.	Ingmire 
Vincent L. Jackson 
Joshua A. Jones 
Theotis Key 
Adam F. Klupp 
Ryan Kolumbus 
Micah Larsen 
Ryan K. Lewis 
Samycia A. Lewis 
Maya A. Lynum-Walker 
Jennifer Macios 
Alexander M. Marse 
Heather A. Martin 
Rachel L. McDivitt 
Christopher M. McGee 
William Z. McKay 
Jared K. McKinney 
Aaron P. Moen 
Mary B. Murphy 
Suevetta M. Nichols 
Tamara A. O’Donnell 
Miles L. Ormon 
Shomari N. Payne 
Craig A. Peden 
Aaron M. Phillips 
Katherine E. Pollard 
Brittany N. Prather 
Joshua K. Raymer 
Jordan Redding 
Ryan B. Riddlesperger 
Michael K. Robbins 
Jedediah G. Robins 
Da’Quan A. Robinson 
James D. Robinson 
Nicholas A. Robone 
Emily A. Sample 
Matthew S. Scharver 
Timothy D. Stimmell 
Stephanie L. Terrell 
Laura F. Terry 
Matthew A. Wagner 
Ryan M. Wallace 
Christopher D. Ware 
David E. Waymon 
Travis M. Wells 
Christopher J. Wilhelm 
Meredith M. Yeoman
MASTER OF SCIENCE IN 
NURSING
Nicole M. Allen 
Whitney S. Barger 
Jessica J. Barker 
Haley G. Brewster 
Kelly W. Buchanan 
Caitlin M. Burklow 
Tanya F. Bush 
Carie B. Cosby 
Katherine H. Cummings 
Maghan N. Fares 
Chelsey B. Farless 
Patrick	Fitzgerald 
Leigh A. Fox 
Rhonda E. Gragg 
Ashley	S.	Griffin 
Karla J. Hamilton 
Brittany M. Hopkins 
Emily R. Hudgens 
Chesley R. Jones 
Hazal	Korkut 
Tracy S. Mathis 
Erica K. Morgos 
Emily K. Murphy 
Kathryn M. Nesbitt 
Shannon R. Parham 
Justin M. Payton 
Amber H. Pollack 
Melanie B. Ramsey 
Kristin M. Richardson 
April L. Riney 
Jacqueline S. Rock 
Angela M. Rogers 
Kimberly F. Sells 
Karen G. Sharber 
Lindsey C. Shelton 
Bambi R. Snyder 
Brittany A. Sowders 
Jasmaine D. Vincent 
Phillip G. Walker 
Autumn F. Wells
MASTER OF SOCIAL 
WORK
Jessica M. Bertram 
Lori A. Bewley 
Michael T. Boling 
Jessica L. Bondia 
Diana I. Botu 
Ann L. Callaham 
Heather M. Campbell 
Patrick Cheptoek 
Nicole Cooper 
Casey L. Coursey 
Cassady D. Crim 
Stephanie DeMay 
Zachary P. Doss 
Mary D. England 
Amy L. Evans 
Luz	E.	Franco 
Emily K. Funk 
Alejandra S. Garcia 
Kylee J. Gobin 
Brenna D. Gorman 
Mellindy L. Gregory 
Kathleen N. Grimes 
Madison L. Hale 
Katie D. Hardiman 
Michelle A. Hickman 
Mary L. Higgins 
Kimberly J. Horan 
Angela B. Humphries 
Corneshia D. Jackson 
William	C.	Jeffries 
Tandra T. Jennings 
Marly S. Johnson 
Rebecca L. Kerr 
Stacey Kuder 
Jennifer R. Medeiros 
Emily B. Millstead 
Danielle M. Neal 
Brittney J. Parrish 
Ashley N. Pennington 
Bernard M. Plumlee 
Montrell D. Pryor 
Kelly M. Ray 
Joshua S. Ritchie 
Jacqueline Salisbury 
Meagan B. Simmons 
Laneir C. Sprague 
Aaron	W.	Stofleth 
Laura E. Suttle 
Lindsey R. Tharpe 
Shonda E. Tibbs 
Betty Tonui 
Eric	S.	Velez 
Julie D. Vincent 
Kaylin M. Walker 
Hanna E. West 
Amanda M. White 
Tracy L. Wilson 
Lindsey L. Young 
Tobi Young
Gordon Ford 
College of Business
Dr.	Jeffrey	P.	Katz, Dean
MASTER OF 
ACCOUNTANCY
Seth S. Ashby 
Amanda K. Beyke 
Samantha J. Cecil 
Jeffrey	B.	Creech 
Blake E. Ditto 
Wesley M. Edison 
Gregory M. High 
Jessica L. Hunt 
Jacob T. King 
Lance T. Turpin
MASTER OF ARTS
Applied  
Economics
Katelyn J. Childress 
Christopher C. Ford 
Khoa D. Nguyen 
Bekka R. Ross 
Nicholas M. Wilmes 
Christopher A. Yates
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION
Larry B. Abney 
Spencer H. Anderson 
Ashley C. Avery 
Josef A. Boothe 
Tonya R. Bowers 
Cheng-Yi Chang 
Hillary K. Clark 
Jacob T. Gaebler 
Margary L. Goodwin 
Michael D. Greer 
Chad A. Koons 
Joseph R. Lawrence 
Anh V. Le 
Elizabeth	A.	McDowell 
Trinh T. Nguyen 
Jacob B. Nichols 
Jenny R. Norwood 
Tuyen Thi Ngoc Pham 
Loi T. Phan 
Rojita Sharma 
Rachel N. Teal 
Aldo M. Torres Jara 
Shashie A. Waduge 
Erin M. Warren 
Scott G. Wilcox 
Yujing Zhang
Ogden College 
of  Science and 
Engineering
Dr. Cheryl L. Stevens, Dean
MASTER OF ARTS
Mathematics
Charity G. Burriss 
Emily M. Evanko 
Thomas L. Griggs 
Kerry J. Koch 
Terry W. Pelfrey 
Kayla M. Smith 
Melinda V. Thompson 
Matthew E. Wallace
MASTER OF SCIENCE
Agriculture
Danielle L. Berkshire 
Justin P. Duckworth 
Paige A. Montgomery 
Jacob T. Osborne 
Ryan L. Phelps 
Zachary P. Vincent 
Yao Xue
Biology
Gregory J. Barren 
Michael A. Barrow 
Jane J. Bartonjo 
Olivia F. Boyd 
Kevin C. Bryan 
Ashley J. Cox 
Qian Dong 
Jennifer E. Dumaine 
Amy K. Fehrenbach 
Victoria A. Gilkison 
Sarah E. Goodyear 
Megan Grandinetti 
Laura C. Jones 
Emily M. McIntire 
Mary E. Ping 
Kayla M. Pittman 
Andrea Sejdic 
Shawn J. Smiley 
Caitlin M. Walsh 
Robyn M. Wilson 
Ann M. Yaroch
Chemistry
Ramyasree Annam 
Benjamin T. Cannon 
Pavan Kumar Chityala 
Ali Esmail Karim 
Sandeep Kumar Kuthadi 
Xin Liu 
Tulsi M. Modi 
Rachana Neesu 
Jonathon A. Randolph 
Hitesh Kumar Waghwani 
Jingyi Yue
Computer Science
Robert D. Beverly 
Harinivesh Donepudi 
Gary W. Hutchinson 
Sai Sandeep Jagarlamudi 
Vinod Krishna Jeswanth 
Macha 
Kavya Madugula 
Vivek Puligundla 
Qinglong Sun 
Naga V K Abhinav Vedanbhatla 
Sai Sindhuja Veeramachaneni
Engineering Technology 
Management
Bright Adu 
Omar W. Alrawi 
Augustine O. Amonge 
Nicholas J. Cross 
Blake Cvengros 
Abdulhameed Dawood 
Samantha J. Duncan 
Samuel B. Ellsworth 
Barrett A. Hampton 
Ning Jin 
Bright B. Kahindi 
Pegah Kakavand 
Vedangi K. Mahashabde 
Mychal D. Moses 
Qizheng	Ren 
Troy A. Robertson 
Richard D. Suchanek 
Xiaomeng Sun 
Aldious A. Waite
Geoscience
Linda	M.	Baizel 
Ellen R. Barringer 
Nathaniel C. Blackburn 
Kort H. Butler 
Kianoosh Ebrahimi 
Christopher R. Hart 
Andrew D. Reeder 
Jesse N. Winchester 
Keri J. Younger
Homeland Security 
Sciences
Brandon L. Davis 
Grace Egbujor 
Armin	Smailhodzic 
Mayme M. Van Meveren
Mathematics
Brandy A. Barnette 
Miriam M. El-Farrah 
Stephen	R.	Guffey 
Meltem Uyanik 
Miky Wright
Psychology
Jessica P. Arnold 
Casey L. Biggs 
Taylor	S.	Blaetz 
Nicole E. Chambers 
Brandon	W.	Coffey 
William B. Corley 
Krista L. Henry 
Andrew J. Kircher 
Jody J. Lecheler 
Cameron R. Lile 
Katherine D. Lowry 
Daniel C. Moore 
Leah L. Palmer 
Thomas P. Patterson 
Douglas L. Rowland 
Leah J. Shulley 
Nikolaj Sivek 
Patrick	A.	Sizemore 
Laraine A. Tumblin 
Pamela N. Wheeler 
Chloe E. Williams 
Xingya Xu
Technology Management
Wen Bo Zhang
Potter College of 
Arts and Letters
Dr. David D. Lee, Dean
MASTER OF ARTS
Communication
Amanda K. Belcher 
Katherine R. Fane
English
Shellie R. Brown 
Kyrie A. Gialdini 
Jennifer A. Gorman 
Jaclyn K. Jennings 
Sherry R. Keown 
Anais D. Norman 
April	Schofield 
Rachel L. Thomas 
Stephanie A. Tillman
Folk Studies
Anton D. Banchy 
Kaitlyn L. Berle 
Jacob L. Buechler 
Joshua J. Chrysler 
Alena	J.	Cieszko 
Celeste M. Happeny 
Jakob W. Maase 
Dale J. Rose 
Virginia D. Siegel 
Steven R. Watts 
Teresa A. Westfall 
Katheryn H. Young
History
Nicole M. Bettendorf 
Thomas L. Burden 
Crystal C. Chapman 
Vanessia Gooden 
Sarah K. Jameson 
Makecha T. Pitts 
Lucas R. Somers 
Timothy A. Wade 
Aaron T. Whitehead
Organizational 
Communication
Nicole E. Bright 
Daniela	V.	Fuentes	Riffo 
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Evan M. Mann 
Thomas W. Miller 
Mohd	Nizam	B.	Mokhtar 
Simone C. Payne 
Felix J. Perrone 
Rebekah E. Russell 
Heidi E. Sisler
Religious Studies
Kayla M. Baldwin 
Joshua A. Scott 
Matthew	A.	Sheffield 
Tommi K. Waters
Sociology
Daniel A. Clark 
Kristina P. Gamble 
Ashley N. Hadden 
Bruce A. Jansen 
Jasmine M. Routon 
Cecelia K. Satterly 
Jessica R. Schartung 
Justin R. Wuetcher
MASTER OF ARTS IN 
EDUCATION
Art Education for Teacher 
Leaders
Catron D. Burdette
MASTER OF MUSIC
Alyna M. Bloecher 
Rachel N. Dake
MASTER OF PUBLIC 
ADMINISTRATION
Amanda B. Bass 
Pamela J. Buchanan 
Nicholas K. Conder 
Kathryn L. Garrett 
Sarah M. Hillard 
Celia C. Hodge 
Jason E. Owen 
Ayaz	A.	Sadal 
Abdul Samad 
Jason R. Stewart 
Susan C. Taylor
University College
Dr. Dennis George, Dean
MASTER OF ARTS
Leadership Dynamics
Larry F. Keene
Leadership Studies
Tonya M. Archey 
Ya-Li Chen 
Jason L. Earley 
Stephen J. Lancaster 
Qingqi Ni 
Chau M. Tran
Organizational Leadership
Hamdan N. Al Hajaj 
Masako O. Barnaby 
Anthony D. Brown 
Jessica W. Cecil 
Janey C. Cline 
Rodmarika T. Hayden 
Tracy	A.	Offutt 
Minj Sainbold 
Garrick A. Straub 
Travis J. Taylor
Social Responsibility  
and Sustainable 
Communities
Melissa G. Bond 
Emily G. Gillespie 
Laura L. Goodwin 
Kelly K. Harer 
Chucky D. Heath 
Alejandro	J.	Hernandez 
Kaylyne Kreiger 
Beverly J. Lewis 
Kristen M. Magers 
Lori M. Maxwell 
Elizabeth	D.	McGrew
UnDERGRADUATE Degree Candidates
Gordon Ford 
College of Business
Dr.	Jeffrey	P.	Katz, Dean
BACHELOR OF ARTS
Economics
Larry J. Boots 
Kathryn I. Epps 
Jacklyn B. Grayson 
Joshua T. Gritton* 
Christopher A. McConnell 
Walter F. Milam 
Angela C. Ng 
David L. Parks* 
Bennett C. Peck*** 
Justin V. Pettyjohn 
Adis	Redzic 
Joseph T. Richard* 
Trenton D. Shain 
Catherine L. Stone***
BACHELOR OF SCIENCE
Accounting
Abdulrahman F. Alsakran 
Seth S. Ashby*** 
Taylor W. Bennett* 
Chase T. Carver 
Kelsey J. Hagan* 
Charles T. Hooks 
Jeremy S. Howard* 
Sean M. Landry 
Tessa J. Lanham* 
Jaclynn K. Larimore 
Samuel J. Leatherman 
Jenna M. Lehkamp*** 
Dong Yan Liu 
Eric D. McCorkle 
Caroline A. McDowell** 
David L. Parks* 
Blake D. Payne 
Daniel	W.	Reetzke 
Robert W. Reeves** 
Amanda C. Reynolds 
Lewis C. Rogers*** 
James C. Sack* 
Christopher M. Smith 
Jared A. Stone 
Susan A. Sutherland 
Philip T. Tivitt* 
Caitlin M. Wilson**
Business Economics
Claire Conlon** 
Hunter J. Cullip 
Phillip E. Durham 
Conor	L.	Griffiths* 
Paige M. Harrison** 
Taylor A. Helton 
Dustin W. Johnson 
Joshua D. Lee 
Seth D. Musser 
Blake A. Newberry 
Bailey M. Ochsner 
David A. Turner
Business Informatics
Mohammed Z. Alboardi 
Ali A. Al-Ibrahem 
Saad H. Almutairi 
Michael R. Carter 
Zachary A. Hayden** 
Cody J. Kirk*** 
James W. Montgomery 
Patrick A. Peebles 
QuaShaun J. Stewart 
Adam B. Weafer
Entrepreneurship
Hollie J. Craycraft III 
Collin L. French 
Anthony L. Qualls 
Spence J. Sheldon 
Sidney A. Wahle***
Finance
Erick C. Baumgardner 
Cameron M. Beal 
Brandon K. Beckham* 
Krystal A. Call 
Tashina L. Carr 
John T. Closi 
Samantha L. Coomes 
Andrew J. Gladden 
Jacklyn B. Grayson 
Dustin D. Hayes** 
Josh B. Hudson 
Austin L. Johnson 
Nathaniel N. Johnson 
Jinglin Li** 
Taylor A. Linville** 
Samantha Loyall 
Cole D. Martin 
Christopher A. McConnell 
Cale P. Middleton 
Gatlin R. Milam 
James N. Nelson 
Matthew W. Nelson** 
Whitney M. Nelson 
Nhu T. Nguyen 
Brandon T. Peay 
Bennett C. Peck*** 
Bryan A. Peebles 
Andrew J. Petsy 
Patrick D. Portman*** 
Michael A. Purvis 
Mary H. Reed 
Haley M. Renfro** 
Matthew K. Spencer*** 
Christin R. Stewart 
Robert T. Tittle 
Arigun Tuul* 
Zachary S. Van Zant*** 
Trinity M. Vannoy 
Benjamin N. Webster 
Hunter M. Willis*** 
Mirza	Zimic
International Business
Erin D. Asher*** 
Katherine M. Halicks* 
Rebecca	A.	Kazi 
Christopher A. McConnell 
George W. Painter 
Aleksejs Rostovs** 
Megan E. Smith 
Salma	Tazi 
Jason K. Webb 
Hayley E. Wilkins***
Management
Brittany L. Alford 
Ian A. Anderson 
Jeffery	R.	Anderson 
William R. Anderson 
Nicole L. Aviles 
John R. Bauerle 
Jay M. Beard 
Carla O. Beu*** 
Brandon C. Bragg 
Luke W. Brigance 
Benjamin T. Bruington 
Mona L. Carey** 
Thomas H. Carrico 
Omar P. Cham 
William G. Coker* 
Kelsey	J.	Conniff*** 
Victoria A. Conyers*** 
Valice A. Coomes 
Andrea B. Crabtree*** 
Kaylee B. Cross Osborne 
Ashley P. Cummings 
Danielle A. Davenport 
Andrew F. Farrer 
Natasha S. Flores 
Crystal R. Geis 
Joseph M. Gorman 
Logan G. Guess 
Patrick W. Harper* 
Muhamed Hasanovic 
Kaitlyn M. Haws 
Christopher A. Heatherly 
Elizabeth	P.	Higgs*** 
Nicholas K. Hobbs 
Taylor J. Hobgood 
Kathleen June G. Horne 
Meredith C. Johnson* 
Joshua S. Jones 
Tami R. King 
Garrett C. Kittinger*** 
Taylor A. Lambert* 
John B. Liebman 
Kelly M. Martin* 
Logan M. Mattingly* 
Sarah E. McAllister** 
John R. McCawley 
Maggie J. McGowan* 
Haley C. Minton 
Tyler S. Mock 
Sarah K. Newcome 
Lawson Oliver 
Christopher R. Page 
Crystal G. Page 
Denny A. Palmer 
Brennan W. Pearson 
Christopher R. Poppy 
Ashley E. Presnell** 
Brandon M. Ray 
Jenna M. Reed* 
Christopher J. Rider** 
Seth U. Robertson 
Jason L. Ross 
Phillip A. Sadler 
Esma Salcinovic 
Walker P. Schneider 
Elizabeth	M.	Settle 
Madeline E. Siddens 
Leslie A. Steele 
Clifford	L.	Stem 
Aleisha L. Thompson 
Jennifer M. Turner 
Chase A. Utley 
Jessica L. VanMeter 
Lauren E. Wheeler 
Carly D. Wildt 
Taylor R. Wilson 
David	A.	Wisotzkey 
Austin P. Wright*
Marketing
Katelyn A. Baker 
Kathleen A. Basham 
James M. Blackmon 
Kevin L. Bratcher 
Steven G. Breitenstein 
Jonathan C. Brennan 
Justin T. Campbell 
Chase T. Carver 
Allison M. Casebeer 
Emily K. Deep* 
Sara N. Eble 
Molly E. English 
Michael R. Fredrick 
Matthew J. Galage 
Margaret L. Goldsberry 
Miles E. Goodin 
Armin	Hadziomerovic 
Mitchell E. Hale* 
Lamia R. Haley 
Charles M. Hamilton 
Ryan R. Hammer 
Paige M. Harrison** 
Laura	M.	Hazlett 
Kayla G. Hendricks 
Lucas E. Henry 
Bryce K. Jackson 
Natalie R. Koppel** 
Christian B. Lacer** 
Shelby M. Lee 
Clay A. Morris 
Cory T. Moss 
Bao-Anh K. Nguyen 
Janie K. Pruitt* 
Samantha J. Raley 
Brandon M. Read 
Sydney L. Settle 
Sarah A. Stringer 
Naomi L. Towery 
Truong V. Tran 
Ainsley K. Wagoner** 
Robert C. Wallace 
Andrew S. Weigel 
Macey L. Williams 
Elizabeth	M.	Wirth 
Cody A. Womack** 
Shelby K. Worthington*
Mathematical Economics
Andrew A. Page 
Jeffrey	A.	Sumner
College of Health 
and Human 
Services
Dr. Neale R. Chumbler, Dean
BACHELOR OF SCIENCE
Communication Disorders
Moriah S. Ashley** 
Meghan E. Baumgartner*** 
Carmen E. Bell*** 
Emily M. Braunwart*** 
Sarah E. Bright*** 
Natalie A. Buller*** 
Erin E. Burris*** 
Audrey E. Castlen** 
Katlyn E. Courtney** 
Katherine M. Decoursey** 
Joan K. Devine*** 
Brenna E. Duncan*** 
Hannah K. Grimes** 
Kristen L. Hawes** 
Christie R. Jewell*** 
Hannah	B.	Kuzma*** 
Kelsey E. Maggard*** 
Susan D. Marquess*** 
Sarah L. May** 
Erin E. Napier*** 
Katelyn M. Pendley*** 
Kelsey J. Phelps*** 
Madeline M. Phillips*** 
Ashlee L. Powers*** 
Taylor N. Reed*** 
Noel M. Shaw*** 
Jeanna L. Smith*** 
Katlyn L. Sparks** 
Catherine E. Thomas*** 
Kaela L. Wiggington*
Dental Hygiene
Ann M. Adcock 
Sara E. Brown*** 
Erika P. Burke** 
Nina P. Culbreth** 
Krista K. Fogle 
Lauren A. Graham** 
Christina D. Guthrie 
Krista R. Haas* 
Brittany N. Hamilton 
Madison R. Hayden* 
Chelsea T. Howell** 
Kyndall A. Hudson* 
Jessica M. Lewis 
Lienne Shing Mack 
Allison E. McCutchen*** 
Hayley B. Middleton** 
Kaitlyn L. Murtagh 
Lauren N. Owen*** 
Natalie A. Reece 
Lauren S. Saunders** 
Summer R. Stringer* 
Samantha H. Ulrich* 
Claire M. Warren***
Design, Merchandising, 
and Textiles
Kelsey B. Bruner* 
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Kaelin A. Brutscher 
Katelin K. Calloway 
Madeline A. Conkin* 
Sean D. Dick 
Mackenzie	R.	Isenberg 
Sharon L. McCrary 
Ann W. Morris 
Elizabeth	H.	Mulholland 
Zarika L. Pope 
Krystal J. Steele*** 
Kelsey S. Taylor**
Environmental Health 
Science
Abigail M. Duncan 
Alexandra L. Hunter* 
Tyler G. Kelley 
Rebecca L. Lauth*** 
Brittany L. Stearman*
Exercise Science
Nora S. Abolins* 
Alexandria F. Auscherman*** 
Jordan	N.	Bradfield* 
Hillary E. Brown 
Stephen L. Burba* 
Johnathon B. Carter 
Kristen L. Carter 
Justin L. Carwile 
Ethan D. Coghill 
Mary E. Cole 
Lucas R. Deckard*** 
Leah O. Doster 
Tate P. Downing*** 
Robert W. Fuller** 
Andrew E. Gillim 
Megan E. Gold** 
Roland C. Haun 
Brandon D. Holmes 
Ileana A. Johnson 
Courtney N. Ladd** 
Nicolas D. Leis 
Jessica M. Markham 
Shathan E. McCoy** 
Kyle L. McKinley 
Ryne S. McMullen 
Breanna N. Meeks 
John L. Milligan 
Kelsey R. Mitchell* 
Jedidiah S. Mounce 
Kristin N. Nash*** 
Alex	C.	Neihoff 
Caleb S. Nobles** 
Rachel L. Onan 
Karleigh C. Parker 
Regis C. Pearson* 
Chase J. Perkins* 
Joseph Z. Pillow 
Brandon T. Pitts 
David M. Pusey 
Courtney L. Roark* 
Troy D. Schneck 
Andre W. Scott 
Kristian E. Shumate*** 
Anne Marie Smith 
Megan L. Stohner 
Gabrielle	L.	Stubblefield* 
Britney A. Taylor 
Spencer T. Taylor* 
Wesley J. Walden*** 
Wade T. Weatherholt*** 
Ryan M. Williams
Family and Consumer 
Sciences
Marlee C. Barton** 
Erin Claeys 
Rachel M. Clan 
Courtney J. Dickerson 
Kristina D. Downing 
Katlynn R. Dulay 
Jessica M. Elfers 
Brittany J. Goad 
Emma G. Harrison 
Heather R. Hutchison 
Dominique R. Jackson 
Kristin A. Jean-Paul 
Annette S. Langley 
Rachel E. Lindow 
Natisha M. Malone 
Tiffany	E.	Miller 
Natalie L. Mullins** 
Hanna J. Philpot** 
Kelsey F. Poole 
Kelsie M. Reilly 
Narada M. Rice 
Tamela M. Riley 
Dylan	T.	Ruffra* 
Samantha B. Shelton 
Christian	A.	Sherfield 
JaNece S. Thomas 
Devinn D. Tytus
Health Care Administration
Matthew C. Ahart 
Connie M. Anderson** 
Laura K. Boone 
Margaret E. Clark* 
Kayleigh	B.	Coffey** 
Luke A. Coleman 
Trevor D. Davis 
Katelin M. Ernwine 
Alyxandra M. Fey 
Colleen L. Goodson 
Lauren A. Graham 
Megan M. Haile 
Ashley D. Haley 
Nicole R. Hirschler** 
Cierra N. Jones 
Quanisha S. Miller 
Casey N. Price 
Charles R. Stevenson 
Katie M. Tapley 
Rachel L. Tilley
Health Information 
Management
Jennifer R. Hamilton 
Natisha L. Hite
Health Sciences
Olivia L. Alm*** 
Jessica L. Ballou 
Kayla M. Bishop 
Ashley A. Brooks 
Brianna M. Cobb 
Keri C. Garrett 
Amanda N. Hall 
Mark C. Harris 
Alexandra L. Lung 
Joseph F. McCarty** 
Kristina E. Medero*** 
Houston H. Oldham 
Leslie A. Pollock 
Katelyn M. Sadvary 
Jacob	D.	Schoeff 
Selena L. Snowden 
Felicia L. Troutman
Hospitality Management 
and Dietetics
Aaron L. Armstrong* 
Rachel J. Batt 
Brittany T. Bennett 
Morgan L. Blaine 
Jenni A. Brashear 
Pascal R. P. Braun 
Jennifer M. Brown 
Kristen R. Browning* 
Delaney S. Coman 
Jordan E. Crain 
Brandi M. Dobbins 
Dana S. Echert* 
Ashley M. Forsyth*** 
Joellen A. Franks 
Devon J. Graham 
Ericka K. Hardin*** 
Katherine R. Hinton** 
Cassie A. Lear 
Audrey C. Lewis* 
Kathryn L. Mason 
Jenna L. McCormick 
Lauren L. Meek 
Cody W. Nolen 
Claudia	Nunez 
Inge Patton*** 
Caren J. Peacock 
Whitney P. Roberts 
Amber L. Salleng 
Madeline A. Sessoms 
Ernest W. Simmons 
Chanelle J. Smartt* 
Sara B. Stovall 
Emilie	M.	Stutz*** 
Francis M. Taylor*** 
Leah R. VanMeter*** 
Sadie E. Varley 
Jeffrey	T.	Walker*** 
Bailey N. Young
Interior Design and 
Fashion Merchandising
Emily G. Allen** 
Megan M. Barrass 
Brittney R. Gordon 
Jasmine C. Hockaday 
Rachel A. Holmes 
Adam	J.	Jefferson 
Setoria D. Johnson 
Rachael Y. Misiuta* 
Kelsey A. Petty 
Rachael I. Smith 
Candace N. Thompson
Physical Education
Blake R. Allen 
Myles M. Allen 
Aaron J. Barry 
Perez	D.	Carothers 
Jacquelyn M. Cline* 
Martin H. Cross** 
Hunter Gary* 
Chelsea D. Gibbs** 
Charles Mitchell Henry 
Jonathan T. Johnston* 
Steven P. Jones 
Logan J. Robbins 
Jeffrey	D.	Rogers 
Amelia J. Smithson 
Skylar J. Spencer
Public Health
Abdulmajeed M. Alharbi 
Mollie M. Berger** 
Ryan W. Bibb** 
Kihara S. Booth 
Deanna J. Couts* 
Laura A. DeWitt** 
Kylie M. Foushee 
Amy E. Givens 
Samantha L. Holmes 
Sema Ibisevic 
Zachary D. Lemley 
Crystal T. Nguyen 
Charles H. Rhea** 
Shella B. Thomas 
Cally P. Vincent 
Kallie J. Wilson
Recreation 
Administration
Silas J. Arnold* 
Logan S. Clark 
Austin W. Drexler** 
Molly E. Evans 
George K. Fant 
Jeffrey	A.	Harmon 
Andrew L. Hildreth 
Eric A. Houghtaling 
Clintin M. Joplin 
Ryan K. Lewis 
Olivia A. Mann 
Christopher P. Martin 
Harold R. Miller, III 
Matthew T. Morris 
Alexander O. Oldham 
James T. Padgett 
Paige B. Roberts* 
Dawan L. Robinson 
Meredith H. Smith 
James D. Spurlock 
Tyler	L.	Vrzal 
Caleb A. Winders
Sport  
Management
Zacariah J. Al Habashneh 
Dustin M. Barnett 
Othello E. Bell, Jr. 
Matthew D. Binkley 
Austin T. Bowling 
Houston W. Bunton 
William V. Chapman 
Dominique T. Chatman 
William J. Conley** 
William A. Corley 
Ryan M. Dawson** 
Haley E. Evans 
Zechariah J. Farrar* 
Tucker E. Fenske* 
Nelson T. Fishback 
Michael S. Fontana 
Martin K. Frantsvog 
Whitney Gutermuth 
Samuel R. Harman 
Matthew D. Harmon 
Clayton R. Higdon 
Detarian D. Holmes 
Ethan	L.	Huffman* 
Kristopher N. Klausner 
Dominique M. Langford 
Christopher C. Levis* 
Shareen Mann** 
Jacqueline M. McGill 
Cameron F. Moore*** 
Carlee A. Peace 
Donald J. Pelletier 
Robert J. Perry 
Michael T. Potts 
Ryan P. Quinn 
Eric I. Robinson-Berry 
Bradley E. Sacca 
Alex J. Schapker 
Ricardo J. Singh 
Joshua O. Smith 
Angelo N. Snipes 
Landon G. Stanley 
Mitchell L. Stephenson 
Parker H. Vick 
Jon E. Warren** 
Jordan T. Wheeler* 
Nathan P. Yates 
Tremayne D. Yocum
BACHELOR OF SCIENCE 
IN NURSING
Gavin C. Alvey* 
Anja D. Arthur** 
Madison B. Balentine** 
Lindsay A. Benoit 
McKenzie	A.	Blakely* 
Julie C. Blanford 
Kathryn J. Brown* 
Trena J. Bryant 
Cahle A. Buckingham** 
Tammy J. Burns 
Haley L. Carter** 
Andrea L. Clemons 
Christina M. Clevenger 
Amy N. Cline* 
Chrystal A. Coleman 
Jena M. Coomes 
Macey E. Cornwell*** 
Angela M. Curran 
Andrea R. Curry*** 
Jeannette Dabit 
Samantha M. Dorsey 
Carol-Ann L. Eckenfels*** 
Tara D. Emmert 
Stephanie G. Etienne* 
Molly R. Fiser* 
Chelsea M. Fromm* 
Kylie B. Garrett 
Margaret M. Greenwell* 
Brittany E. Hall 
Kathy J. Halley 
Jo Ellen Hanna 
Alayna M. Harris** 
Allison C. Hartman*** 
Britney M. Heinbaugh* 
Olivia S. Holloway*** 
Elizabeth	E.	Hutchins 
Brianne R. James 
Kaitlyn N. Keen 
Kristyn A. Keown 
Mindy L. Key 
Mary C. Kirkwood 
Richard W. Kittell 
Ann E. Krajewski* 
Kelly D. Levay** 
Chad B. McGarvie 
Kristian P. McGee 
Caitlin J. Mills 
Byron K. Morris 
Dustie S. Moseley 
Alex D. Nagornay 
Victoria A. Ortega* 
Marla K. Patterson 
Kelsey M. Peak 
Laura S. Pearson** 
Jordan R. Pedigo 
Christina M. Porter* 
Megan R. Porter 
Andrea K. Reid* 
Ann-Morgan Reynolds** 
Whitney A. Shoulta* 
Roseshay M. Simmons** 
Karen E. Slunaker* 
Kayla J. Smith*** 
Raymond B. Speck 
Kayla M. Steele*** 
Emily C. Stout*** 
Emily A. Sunderland 
Morgan E. Threlkeld* 
Mercedes Tucker 
Emily C. Ungetheim** 
Amber L. Vincent 
Alexa N. Wagoner** 
Jillian K. Weston* 
Brooke E. Younger
BACHELOR OF SCIENCE 
IN SOCIAL WORK
Angela K. Ball* 
Nathan T. Blandford 
Leiha A. Bohannon* 
Frankie A. Boyette* 
Rachel L. Brady 
Kimberly S. Bratton 
ShaNeeka L. Brewton 
Christina L. Brown 
Lauren D. Brown 
Victoria L. Carmack 
Elyssa N. Carmony*** 
Jeanetta L. Childress 
Nicole L. Clark 
Elena I. Clayton 
Sherri L. Cook* 
Jared M. Crowe 
Lynnsey R. Dauer 
Liecia Dawson 
Shelby L. Delk 
Delnetta E. Edge 
Mandy R. Faust 
Kayce M. Fields 
Shelby E. Garner* 
Jeffery	J.	Gerstenkorn 
Melissa J. Graehler*** 
Chyron D. Green 
Amy E. Greenwell 
Kellie A. Hammer 
Melissa G. Hardesty* 
Taylor R. Hartman*** 
Crystal G. Higdon 
Rhonda Hilligoss 
Jamie L. Holloway 
Leah K. Hotchkiss* 
Kelsey	M.	Huff 
Ashley	M.	Jeffers 
Jessica D. Johnson 
Taylor L. Kemp 
Sasha P. Lee 
Chelsie L. Mansell 
Taylor D. McFall 
Hilary M. Meredith 
Jordan W. Milby*** 
Jennifer E. Miller 
Traci Miller** 
Todd Morrison 
Tiffany	A.	Pearl* 
Natasha R. Ray 
Hannah E. Sexton* 
Batya E. Shelby 
Anthony D. Shepherd 
Kameron E. Simmons 
Alexus R. Sinnett 
Amber H. Smith 
Gabriel S. Summers 
Frances I. Tolle 
Shea M. Vaughan 
Amy S. Walley 
Nina K. Wells*** 
Pamela G. White** 
Shelby A. Whitt 
Meghan T. Williams 
Amy C. Winstead 
Linda Wright**
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ASSOCIATE OF APPLIED 
SCIENCE
Paramedicine
Joshua C. Hall 
Nathan	J.	Heffron 
Mary E. Overbay 
Elizabeth	C.	Proffitt
ASSOCIATE OF ARTS
Early Childhood Education
Raleigh P. Wilson
ASSOCIATE OF SCIENCE
Dental Hygiene
Kayla M. Bushor+ 
Cristina C. Comandasu++ 
Hayley D. Daugherty+ 
Megan J. Garrison 
Jordan T. Harper+ 
Kristen M. Ray+ 
Courtney L. Shearon 
Victoria L. Smith+ 
Rebecca T. Ziolkowski+
Health Information 
Management
Melissa G. Barrow 
Ashley N. Blair 
Ashley E. Carter 
Vanessa J. Carter 
Elizabeth	P.	Castro-Brion 
Tammy L. Garrett 
Jennifer D. Harper 
Natisha L. Hite 
Jeanne F. Hunt 
Courtney S. Lane 
Mikaela R. McPherson 
Jo A. Pedigo 
Bradley A. Sams
ASSOCIATE OF SCIENCE 
IN NURSING
Narey K. Adams 
Taylor M. Allen 
Kelsi D. Ashby 
Tinamarie Billingsley 
Tonya Blankenship 
Jana	M.	Caffrey 
Chelsea F. Carnes 
Kristin M. Carpenter 
Cheryl	R.	Chrzanowski 
Brittany T. Cole 
Marissa K. Cook 
Anthony J. Damron 
Joyce E. Deckard+ 
Janie M. Embry 
Amanda S. Escue 
Monica L. Geittmann 
Sadena A. George 
Amellia N. Gore 
Melinda R. Hunt 
Veronica M. Jackson 
Katelin M. Kinder 
Jessica W. Kirtley 
Rennae Kutchera 
Denitra D. LeBlanc 
Sara B. Madison 
Shayla K. Marr+ 
Taressa A. McPherson 
John	C.	Noffsinger 
Megan L. Pennington 
Casey	M.	Pennycuff 
Amber E. Ray+ 
Jennifer N. Schroader 
Kelly S. Strunk 
Emily M. Thomas 
Whitney D. Thurston 
Rebecca N. Townsend 
Leslie B. Vernon 
Nutcharee Wallace++ 
Joyce A. Wells 
Stacie A. Young
Ogden College 
of Science and 
Engineering
Dr. Cheryl L. Stevens, Dean
BACHELOR OF ARTS
Geology
Kailey E. Anderson 
Jared J. Graham
Mathematics
Erin E. Beattie*** 
Kayla M. Byrd* 
Brian Coy 
Molly T. Keen* 
Vance T. Newberry 
Richard B. Roberts 
Jeremiah J. Stringer** 
Megan M. Wade* 
Cameron H. White**
BACHELOR OF SCIENCE
Advanced Manufacturing
Hussain Abdulla A. Ghallab 
Michael	C.	Harruff 
Michael S. McManus 
Ahmed I. Salvar
Agriculture
Michaela L. Ash** 
John M. Baird** 
Carla O. Beu*** 
Katelyn D. Boles 
Caleb L. Brown 
Zachary R. Burris 
Nicholas L. Christman 
Travis K. Combs 
Ciera S. Dinwiddie 
Olga B. Durham 
Jerry E. Edmonds 
Callie R. Franks 
John C. Grant 
Isaac S. Greenwell 
Loren C. Gross** 
Caleb S. Haddock 
Kaitlyn L. Harris 
Aubrey A. Harston 
Charles B. Henning 
Kyle T. Howard 
Stephanie N. Jackson 
Mitchell T. Johnson 
Stephen S. Ladd 
Edward J. Lee 
Heather A. Lile* 
Jaclyn M. Lile 
Mitchell R. Lyons, IV 
Jacob C. Mitchell 
Jared A. Moran* 
Katie	D.	Muntz 
Jonathan B. Parker 
Joseph D. Peterson 
Kimberly A. Pierce 
Connor Popeck 
Alexis J. Query 
Lydia P. Richardson 
Eva R. Ross 
John A. Scarpa 
Stephanie A. Schaefer 
Gabrial L. Seymour 
Jeffrey	C.	Smith 
Jacob P. Smithson 
Benjamin N. Spencer 
Shelby J. Sullivan 
William H. Tabor 
Nicki Taylor*** 
Meghan E. Tisdale 
Jason D. Turner 
Leah Catherine C. Turner*** 
Kyle Vanderhoof 
Kaile N. Vierstra 
Hosea Wells, III 
Andrew T. Wurth
Architectural Science
Summer E. Abston** 
Micah A. Bidwell 
Andrea R. Dunnaway*** 
Jennifer L. Gaiko*** 
Laketta A. Graves 
Julio W. Hogue 
Cole C. Manning 
Dylan W. Nonweiler 
Michael E. Roberts 
Randy	Rodriguez 
Anthony G. Thorn 
Hoang Long Tran 
Kendra L. Whitaker**
Biochemistry
Richard W. Dawson, Jr. 
Ethan D. Gibson*** 
Ka Wai Kwong* 
Kyle B. Mann*** 
Dharmesh J. Patel** 
Jason N. Payne*
Biology
Cody L. Ashley 
Lauren N. Badstibner** 
Dalice R. Ballou 
Wayde R. Barnes 
Christian M. Bennett 
Taylor G. Billings 
Kenton W. Bottoms, II 
Daniel G. Brussell* 
April H. Butler*** 
Melissa Y. Camargo 
Kelsey R. Carter** 
Lincoln T. Chasteen 
Lacy M. Cleary 
Jonathan C. Clements 
Kaley	A.	Coffey** 
Craig A. Coleman 
Evan S. Cowles 
Katelyn R. Cox** 
Lauren M. Cox 
Nick C. Deperto 
Aiste Dobrovolskaite* 
Jonathan S. Dunn** 
Blake W. Ehret 
Johnny L. England 
Eli G. Estes*** 
Aimee M. Evans 
Brandon C. Farmer*** 
Jason A. Fort*** 
Gabrielle N. Fowler 
Matthew	P.	Frazier*** 
Haley S. Freeman*** 
Zachary A. Freeman 
Lauren S. Gardner* 
Karyn E. Garner* 
David C. Garst 
Brian R. Goodman** 
Sidney A. Greene*** 
Ashley B. Grimes 
Caleb D. Hadden 
Kelly D. Haley 
Corteney E. Hall 
Samantha J. Helsley* 
Louise J. Hill Stirling* 
Shelby L. Howard 
Alyssa	D.	Huff* 
Rachel	K.	Huffman*** 
Nayab I. Hussain*** 
Kimberly Ibisate 
Sydney B. Jackson*** 
Dalton E. James* 
Nancy E. Jolly*** 
Kelsey	L.	Kaetzel*** 
Steven E. King** 
Kerry E. Kingry** 
Jay B. Lankford*** 
Ka Wang Li* 
Chelsea N. Linder 
Natalie A. Majors*** 
Mary K. Manion* 
Melinda A. McGaw-Moss* 
Kayla M. McKnight 
Dustin L. McQueary* 
Craig A. Meers 
Cory L. Montgomery 
Micaela L. Montgomery** 
Katheryn M. Moore** 
Brynne T. Moseley 
Clifton S. Nally 
Lindsey N. Neeley* 
Kelsey K. Newcome* 
Amy Ni** 
Caleb W. Odle 
Riya N. Patel 
Shelby L. Pedigo* 
Hannah M. Pennington*** 
Westley B. Perry 
Victoria A. Peters* 
Katie E. Prior*** 
Tomislav Pudic 
Brittany D. Renfrow*** 
Fikret Sabic** 
Tyler	L.	Scaff*** 
Alexandra D. Schmidt 
Mitchell L. Schooler** 
Kristin B. Searcy* 
Cody	R.	Sheffield*** 
Emma Z. Sibalich* 
Jennifer R. Slaton 
Autumn R. Smith*** 
James Z. Smith 
Amanda R. Steger 
Amber M. Stephenson 
James A. Stewart*** 
Kyle R. Stewart** 
Jake C. Thompson* 
Ellen G. Vice** 
Dai Le Hieu Vo* 
Yonathan Warren 
Brent A. Webb*** 
Sean P. Wineka 
Timothy C. Zeman
Chemistry
Ali J. Abdulrheem 
John	A.	Biechele	Speziale** 
Sarah A. Boyd 
Matthew T. Colonna** 
Deanna L. Conner*** 
Robert N. Cowles** 
Jessica S. Crafton 
Kelsey L. Deperto 
John T. Ferguson 
Caleb D. Hadden 
Ethan S. Laha 
Corbin W. LeMieux** 
Ka Wang Li* 
William H. Lyle** 
Eric M. Marr* 
McKenzie	M.	Nuckols 
Matthew T. Oakley* 
Mitchell P. Owens* 
Nathan C. Puckett 
Daedreana B. Ramsey 
Tyler	L.	Scaff*** 
Nicole B. Stambaugh** 
Kimberly G. Stinnett* 
Cynthia A. Tope*** 
Celia J. Whelan*** 
Samuel T. White*** 
Ashley N. Young*
Civil Engineering
Thad J. Billingsley 
Jackson L. Daugherty 
Lucas D. Guinn 
Dalton T. Hankins 
Justin F. Hopkins** 
Dylan T. Jones*** 
Steven K. Jones 
Nicholas R. Miller 
Benjamin T. Mullins* 
Ashane C. Netthisinghe 
Kyle W. Parks** 
Lindsey B. Phelps 
Michael C. Pickett 
Raymond J. Van Zee*
Computer Information 
Technology
Wesley C. Adams 
Kevin T. Bradley 
Lucas E. Bragg*** 
Christina	M.	Cuonze* 
Raymond J. Farley 
Steven C. Green 
Anthony	K.	Hernandez 
Shawn D. Hobdy 
Charles R. Hubbard 
Jihad I. Jadallah 
Allison Maupin 
Tyra D. Murray*** 
Raj S. Patel 
Douglas A. Patrick 
Rachid	Rafia 
Amy M. Rainier 
Jesse J. Richardson 
Jacob D. Schwindel 
Eddie Walker 
John W. Ward
Computer Science
Nawaf M. Alsubaie 
Edvin	Bojadzija 
Jason D. Busby** 
Richard A. Davidson 
Samuel Dong* 
Matthew M. Graham 
Matthew L. Hunt** 
Codi R. Huston 
Morgan E. Lindsey* 
Taylor C. Martin** 
Joshua D. McLeod** 
Colton W. Ramos 
Vignesh V. Sekar
Construction 
Management
Cameron T. Adams 
Joseph K. Bray 
Cole A. Cherry 
Tyler R. Franklin 
Jonathan P. Guelda 
David B. Holobaugh 
Jason B. Marshall 
Taylor J. McMurtry 
Richard S. Puryear 
Aaron P. Smith 
Trevor J. Thompson* 
James M. Yowell
Electrical  
Engineering
Larry Shane Anderson 
Alex R. Burden 
Ryan D. Coleman 
Eric D. Dennison 
Joshua C. Dye 
Jacob N. Hopkins*** 
Alexandra C. McGee 
Geoffrey	C.	Olszewski
Geographic Information 
Science
Taylor	D.	Berzins 
Elizabeth	A.	Goble 
Austin R. Williams
Geography
Kami J. Fox 
Douglas M. Kaiser 
William R. Robertson
Geography and 
Environmental Studies
Brittany G. Austin
Geology
Brian M. Ahlers 
Brennan L. Berry 
Evan S. Crowe 
Michaela B. Curry** 
Michelle L. Foley** 
Jared J. Graham 
Jacob M. Hughes** 
Natasha N. Patterson 
Daniel	B.	Rafferty 
Ronald D. Waterbury
Industrial (Vocational 
Career and Technical) 
Education
Gregory L. Felkins*
Mechanical Engineering
Kathleen M. Angerbauer 
Richard B. Arnold 
Dillon J. Beckner* 
Steven H. Buchanan 
Caitlyn L. Clark** 
Zachary M. Coots 
Del Cox 
Zachary B. Lancaster*** 
Jared E. McLemore* 
Timothy G. Moye* 
Kento Okita 
Kaitlin P. Oliver Butler** 
Seth J. Prince 
Jesse C. Reesor 
Mariel R. Shumate 
Ryan D. White*
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Medical Technology
Courtney M. Broyles*** 
Jacob W. Hood 
Daniel R. Robinson**
Meteorology
Victoria A. Hampton** 
Zachary T. Leasor 
Erik T. Smith 
Derek T. Thompson* 
Brian R. Urbancic
Middle Grades 
Mathematics
Andrew D. Boston 
Kayla M. Byrd* 
Jordan L. Daniel** 
Bridgette N. Davis 
Robert M. Deason, Jr. 
John F. Drane*** 
Shannon V. Lay*** 
Jody B. Owen 
Jessica P. Pickerell 
Ryan S. Ramsey 
Patrick	A.	Shartzer 
Kelli E. Warford*
Middle School Science
Chad A. Mongold 
Katie J. Wallace
Physics
Maxwell M. Dierken** 
Stacy J. Hancock* 
Mitchell Harmon 
Julian	M.	Heinze** 
Samuel T. White***
Psychological Science
Shelby L. Adams*** 
Jordan T. Bates** 
Mariah S. Castlen 
Emma N. Fleming 
Helmut Gornik** 
Kara L. Lengeman** 
Grace E. McCullough* 
Breanna N. Nuckols*** 
Kurtis A. Pollock 
Kaitlyn E. Snyder*** 
Hannah K. Wilson*
Technology Management
Abdullah	Alqwaiz 
Justin R. Barbe 
Christopher Dowell*** 
Charles F. Gott 
Thomas S. Mattingly* 
Aaron D. Meredith 
Matthew S. Reynolds 
Justin M. Thompson 
Michael C. Willen
ASSOCIATE OF SCIENCE
Agricultural Technology 
and Management
Cooper M. Ray
Vocational-Industrial 
and Technical Teacher 
Education
Kenneth H. Hughes 
Kelley B. Thacker
Water Resource 
Management
Jacob C. Miller 
Keith E. Northcutt
College of 
Education and 
Behavioral Sciences
Dr. Sam Evans, Dean
BACHELOR OF ARTS
Psychology
Kirsten M. Abbott* 
Rachel A. Archer** 
David M. Bertram 
Emily A. Boston 
Austin D. Bourland 
Nolan R. Bramschreiber 
Brittany N. Brooks*** 
Joshua M. Buttrum 
Ragyna M. Castille 
Joanna Chang*** 
Shih Ching Chiu** 
Chelsea B. Cooper* 
Andrea G. Cox** 
Victoria M. Daugherty* 
Janniqua A. Dawkins* 
Robert H. Day 
Krista A. Deibler 
Laura C. Duncan 
Emilee A. Dyer** 
Eric Eichenberger 
Devon C. Elcockholder 
Christina F. Everage* 
Tiffany	M.	Fassett 
Matthew J. Floyd 
Rebecca L. Fountain** 
Jessica E. Francies 
Amanda R. Gadsden 
Molly C. Gerrish* 
Joyce P. Glackin-Mann** 
Kasey L. Glasgow 
Brandi M. Glass 
Amber N. Gunter 
Britney	L.	Hertz 
Melissa A. Jackson 
Clint E. Jarboe 
Nicholas A. Johnson 
Halee L. Johnston 
Zachary A. Jones 
Jaron C. Lacey 
Ashley S. Lennon 
Abigail V. Lewis*** 
Cierra N. Linton* 
Maximillian M. Lisembee 
Amanda	R.	Martinez 
Amber S. Massey 
Drew J. Morgan 
Patrick	S.	Munoz 
Hali N. Murphy 
C. Nathan O’Bryan*** 
Cecilia E. Osborne 
Korey A. Pears** 
Jazzlyn	M.	Pearson 
Rachel D. Ramey 
Ryan N. Reed 
Justin	Rodriguez 
Connor E. Rogers 
Karen R. Scott*** 
Kristian E. Shumate*** 
Cady R. Sims 
Rebecca F. Taylor 
Casey L. Todi* 
Heather L. Trick 
Sean B. Trimble 
Linly E. Turner* 
Ashley R. Tutt 
McKinze	R.	Willard*** 
Janet O. Williams 
Jessica-Lynn Williams
BACHELOR OF SCIENCE
Business and Marketing 
Education
Emily N. Anderson 
Amanda E. Hartle* 
Destyn H. Miller
Elementary Education
Carly E. Atkins*** 
Erica N. Ausbrooks 
Latasha N. Babb 
Deborah L. Barclay 
Haley N. Brennan** 
Summer F. Browning*** 
Erin L. Burch*** 
Jenna L. Burris 
Rebecca	S.	Chartoff** 
Tabatha L. Clayton 
Taylor L. Cobb** 
Mallory B. DePorter*** 
Patricia J. Emmick 
Makenze	L.	Evans 
Holly O. Fields*** 
Kimberly D. Fraim* 
Maggie L. Genardi** 
Kinzie	K.	Gillespie** 
Morgan L. Green** 
Kayla J. Greenwell 
Abbey	E.	Griffiths 
Haley B. Hagan** 
Haley D. Hagan* 
Jessica E. Harbison*** 
Faith Harralson** 
Kimberly	J.	Hatfield** 
Jordan D. Heibert** 
Carrie B. Henry 
Olivia C. Higdon*** 
Zemira Huremovic* 
Sara G. Ice 
Shelby L. Janes 
Kelly M. Kean*** 
Cassandra L. Keen 
Angela S. Lancaster 
Megan M. Lemily** 
Ashley E. Lethco*** 
Miranda P. Malone 
Darshell M. Martin 
Adam	R.	Martinez*** 
Johnathan D. Miller** 
Kaitlin C. Plummer 
Jordan S. Price*** 
Katie L. Rankin* 
Emily G. Roach** 
Terri L. Robertson*** 
Rachel A. Robinson** 
Amy L. Rodgers 
Tobi J. Schafer 
Steven Schroader*** 
Claire M. Schroering* 
Stephanie	A.	Schwartz*** 
Brianna M. Scott*** 
Hilary N. Skaggs 
Sarah L. Snipes*** 
Sheyenne A. Sprankle 
Ginny L. Steenbergen 
Jessica M. Story 
Kelsey D. Sympson*** 
Kelsey E. Thomas*** 
Noelle M. Trebendis*** 
Beverly Upton*** 
Amber J. Walther 
Amelia K. Watkins*** 
Ashlee R. Webb** 
Faith E. Weddle* 
Nick J. Wheeler 
Kelsey M. Wilson
Exceptional Education- 
LBD and MSD
Cain C. Alvey 
Porshia T. Austin 
Dylan D. Carter 
Shayla M. Carter*** 
Cory R. Cooper 
Amanda L. Dennison 
Laura E. Fiorella** 
Shakia S. Harris 
Crysta L. Hicks*** 
Taylor L. Hill* 
Emily A. Manning** 
Sarah J. Neal** 
Whitney M. Reed 
Meaghan N. Ritchie 
Jalyn S. Savage*** 
Leslie A. Turner* 
Morgan A. Williams** 
Johnna N. Woodward 
Whitney E. Young**
Interdisciplinary Early 
Childhood Education
Jessica N. Burden 
Margaret M. Conway*** 
Julie L. Crimmins 
Tarah R. Hendrix 
Bianca L. Lucombe 
Samantha E. Lynch** 
Rachel L. McLean* 
Whitney L. Pool 
Keeley A. Shaw** 
Rebecca S. Smith* 
Hillary E. Vincent
Middle Level Education 
Social Studies and 
Language Arts
Adam P. Buchert* 
Stephanie A. Curry 
Allen F. Eby 
Marley E. Edmonson** 
Amy J. Gibson 
Taylor M. Houchin 
Katharine A. Kelly* 
Katherine N. King* 
Jessica A. Parsley*** 
Elizabeth	M.	Piper 
Megan L. Richardson* 
Halie C. Riley*** 
Richard M. Rowland 
Christopher A. Sexton 
David R. Smith 
William J. Talbott* 
Brittany N. Talley 
Tara R. Thompson 
Richard A. Wilkerson
University College
Dr. Dennis George, Dean
BACHELOR OF 
INTERDISCIPLINARY 
STUDIES
Chioma Agwunobi 
Courtney B. Albin 
Brandon S. Allen 
Thomas E. Allen 
Kenton L. Aubrey 
Candice L. Bailey 
Donovan A. Bailey 
Tammy C. Basham 
Seth T. Beasley 
Theresa K. Beggs 
James C. Bingaman 
Angela R. Black 
Niytahssia C. Boyea 
Amber T. Bradshaw 
Travis A. Breen 
Dustin N. Brown*** 
Lisa R. Bryant 
Mathius D. Bryant 
Kimberly D. Bugsch 
Carrie Burton 
Laura A. Byrd 
Ketler M. Calixte 
Amy K. Calo 
Rebekah L. Carrier** 
Symkia I. Carter 
Robin L. Caudill 
Steven W. Caudill 
Britney C. Chumney 
Lindsey Clark 
Sarah G. Clements*** 
Terri N. Collier 
Samantha M. Collinsworth 
J’Maika M. Combs 
Brandon S. Compton 
Cathy L. Cook 
Courtney L. Cooper 
Jessie J. Cooper 
Patrick J. Cooper 
Allen M. Corder 
John P. Cowley, Jr. 
Raphael T. Cox, Jr. 
Asa K. Cummings 
Denielle L. Davenport 
Bethany L. Devore 
Danielle N. Divilbiss-Vincent 
Heather N. Dowell** 
Ty J. Downing 
Terrence M. Drake 
Belinda C. Dudley 
Bonnie L. Dykeman 
Brianna L. Embry 
Jerry Englehart, Jr. 
Morgan J. Esters 
Emily D. Fields 
Stephen C. Flanders 
Janiya D. Forrest 
Lisa K. Fulkerson* 
Lakisha D. Galbreath 
Joel J. German 
Lauren A. Gibbs 
Tate B. Glasscock 
Chastity D. Gooch 
Jordyn H. Govan 
Elizabeth	J.	Grammel*** 
Conner Graves 
Jennifer L. Graves 
Emily L. Gray 
Ridge A. Green 
Kathryn M. Greiner 
Mary L. Hadley-Meadors 
Charles W. Hall 
Roy L. Hamilton 
Kaytlin Hanson 
Brett Harrington 
Taylor B. Hartlage 
D’Carlo L. Hayes 
Amber N. Hester 
Italy M. Hester 
Rebekah J. Hillman 
Skyler T. Hodges 
La’Quinta L. Hogan 
Lynn E. Holliday 
Michael T. Hoover 
Audrey G. Howard 
Kayla M. Howes* 
Jessica F. Humphrey 
Jarrod L. Irwin 
Heather L. Ivory 
Charles R. Jackson 
Trency M. Jackson 
J.Dylan T. James* 
Scarlet B. Jent** 
Katelyn M. Jernigan 
Christina A. Johnson 
Heather D. Johnson 
Amanda J. Jones 
Troy C. Jones 
Zuri E. Jones 
Maria	L.	Katzman 
Angela M. Kelley 
Sheena M. Key 
Kathleen M. Klein 
Stephanie J. Knowles 
Samantha S. LaBelle 
Ariel N. Lassaline 
Krystina M. Lee 
Michael A. Lewis 
Huiya Li 
Joseph E. Link 
Megan M. Maddern 
Clara M. Maggard** 
Amber R. Malone 
Jacob R. Marx 
Amanda L. Mathews 
Denzel	L.	Mayfield 
Joseph D. McAlister 
Chad J. McCain 
Karleigh R. McDermott 
Landon S. McGuire 
Tiara R. McKinney 
Trevor M. Merideth*** 
Jodi Miller 
Samuel N. Miranda 
Michael S. Mooningham 
Jessica F. Moore 
Ronald B. Morgan 
Megan M. Morris 
Kiara J. Murray 
Megan J. Nicodemus 
Yushi Okita 
Michael P. Parker Mugler 
James D. Parnell 
Heather D. Patriarca 
Seth R. Pedigo 
Alvin E. Phillips 
Samantha J. Philpott 
Michael B. Pitcher 
Jackson K. Pohlmann 
Emily A. Potter*** 
Kelsie R. Price 
Timothy Price 
Stephanie R. Prichard*** 
Emily	N.	Przystawski 
Tiffany	M.	Quiles 
Cameron L. Rager 
Nathaniel R. Ray 
Brooke C. Reed 
Jasha L. Reed 
Abigail C. Richenberg 
Emily N. Robbins 
David A. Robinson 
Quintin M. Robinson 
Gavin C. Rocker 
Catherine L. Russell 
Kimberly A. Rutter 
Amanda	L.	Schwarz 
Labyron M. Seay 
Eric M. Shea 
Denise N. Smith 
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Glenna A. Smith 
Keith D. Smith 
Brandon J. Solomon 
Deanna Spurlock 
Derrick E. Stark 
Spencer C. Steele 
Dylan F. Stephens 
Abigail W. Sterett 
Holly M. Stout 
Phillip M. Stratton 
Jennifer W. Tagliaboschi* 
Devante Thomas 
Lindsay M. Thomas 
Angela D. Tichenor 
Donovan L. Todd 
Noah G. Tucker 
Alli C. Turner 
Lonnie Turner 
Hannah E. Vincent 
Ethan T. Wade 
Melanie B. Ward 
Olivia D. Watkins 
Annelyse R. Welch 
Michael P. Welch 
Teresa L. West 
William	K.	Westerfield 
Christine Williams Foster 
Natalie K. Williams 
Jordan D. Wilson 
Katherine A. Wilson 
Natalie C. Winstead 
Cody	D.	Wofford 
Sydnie Wright 
Mary C. Yates*** 
Adam W. Young
BACHELOR OF SCIENCE
Organizational Leadership
Christopher C. Cambron 
Rina M. Coppage 
Holley R. Humphrey 
Ethan D. Hurst 
Darrin R. Jones 
Kathy D. Penick 
Amanda N. Smith
Systems Management
Melissa D. Bartlett 
Timothy	W.	Barzee 
Sherri D. Basil 
Elizabeth	Berry 
Jennifer G. Berry 
Gregory R. Blackmore 
Grady W. Buchanan 
Ashley L. Cooper 
David M. Craig, Jr. 
Larry K. Diamond 
Nathaniel S. Douglas 
Katarina D. Gimborys 
Jeffrey	Hansen 
Mirel Hasanovic 
Sarah	M.	Hazelip 
Catherine	M.	Hazzard 
Caleb A. Hendricks 
Amber L. Hidenrite 
Robert A. Hood 
Mandy N. Houchens 
Jaclan M. Jarboe 
William E. Johnson 
Jeremy E. Lasher 
Kayla R. Link** 
Amber N. Lucas 
Edna M. Minton 
William G. Robertson 
Joanna M. Shelton 
Chad A. Sluder* 
Jessica L. Toth 
Rachel A. Warren 
Kerman W. Whitaker 
Laura B. Willett 
Mark	L.	Woodruff 
Johnathon P. Yates
ASSOCIATE OF ARTS
Business
Morgan E. Atwell++ 
Myles P. Calia 
Wanda B. Duke 
Callie P. Fuqua 
Amy D. Hendrix++ 
Christopher A. McConnell 
Christopher G. Minnicks+ 
Joseph J. Pekarsky 
Matthew R. Penner 
Glennie B. Pirtle 
Brenda C. Sexton
Office Systems Technologies
Karen G. Cooksey+
Paralegal Studies
Tomica Y. Downey++ 
Magen M. Estep 
Heather R. Hedgespeth 
Shelia E. Houchins 
Anita Parra
ASSOCIATE OF 
INTERDISCIPLINARY 
STUDIES
Kedrick L. Adams 
Joseph T. Adler 
Jaron S. Alexander 
Amanda N. Blalock 
Tanner J. Boatright 
Kenya T. Britt 
Kaitlyn B. Bucher+ 
Brian D. Carter 
Katie R. Crews 
Tiffanie	M.	Devoe 
Kasandra K. Dillard 
Courtney B. Estes 
Hillary S. Flynn 
Rauni R. Gott 
Ruth W. Gray-Diorio 
Shawn E. Inabnitt 
Dianne McCormack 
April N. McCoy 
Kendra J. McKenney 
Barbara D. McKinney 
Debbie K. Meadows 
William G. Mohler 
Charlotte A. Morgan 
Karika L. Nelson 
Christie R. Phelps 
Karen R. Rediess 
Kimberly D. Richards 
Megan E. Rigsby 
Scarlette	Ritzi 
Heather M. Scott 
Roshea S. Shannon 
Joey D. Simpson++ 
Jason C. Sparks 
Donita S. Spoon 
Pamela S. Tingle 
Amy L. Walters 
Mariah K. Whitus 
Michele D. Wright
Potter College of 
Arts and Letters
Dr. David D. Lee, Dean
BACHELOR OF ARTS
Advertising
Alexandra G. Beckmeyer 
Barry W. Brown 
Devantre D. Chatman 
Lauren E. Cox 
Maurice Dunn, II 
Jennie P. Fowler 
Ye Gao 
Katelyn M. Houge 
Whitney A. Johnson 
Kasey L. Kinney* 
Victoria L. Knodell** 
Emily M. Little 
Sarah A. Matney** 
David W. McDonald, Jr. 
Jamie C. McDonough* 
Shelby N. Rice** 
Ray Roberts, II 
Dominique L. Robinson 
Chelsea E. Scherer 
Hannah R. Schiller** 
Lindsay M. Sexton 
Matthew C. Sohl 
Katelin M. Stein 
Zachary M. Tatoian
Anthropology
Sidney E. Blanford*** 
Brianna C. Brown 
Stephen A. Dukes 
Brandon O. Jones 
Brandon R. Kerr** 
William T. Linder 
Cymantha L. McDaniel 
Matthew J. McKaig 
Lyndsey N. Pender 
Anna M. Petty* 
Glendon C. Phelps** 
Emily N. Potts*** 
Hannah C. Steward 
Caithlynn K. Sullivan 
Wesley A. Trail 
Jonathon P. Wurth*** 
Rachel L. Wyatt
Art History
Charlotte J. Brindley*** 
Jessica S. Crafton 
Douglas K. Kay 
Valerie C. Kinder*** 
Sarah E. Travis*
Asian Religions and 
Cultures
Rebecca J. Center*** 
Brandon R. Kerr**
Broadcasting
Marquise S. Alexander** 
Michael J. Bowlds** 
Zachary P. Boyarski 
Cameron M. Coats 
Whitney A. Davis** 
Brittany V. DelBarba 
Hanna M. Dodd*** 
Ian J. Dowty* 
Justin O. Faircloth 
Allex E. Green 
Rachel	M.	Grindstaff 
James M. Hahn 
William D. Hicks 
Joshua C. Holland*** 
Thomas D. Holloway 
Carter E. Hooks 
Dominique	R.	Jeffries* 
Fletcher H. Keel 
Sarah M. Keene*** 
James M. Kemp 
Fiona Y. Martin 
Carol L. Maupin 
Ana M. Medina 
Laurel E. Morris 
Neil M. Purcell* 
Brandi J. Ratterman*** 
Kayla M. Saddler 
Thomas N. Schiferl 
Dakota E. Sherek** 
Megan N. Short** 
Berry J. Stockton 
Graeme L. Thurman** 
Mark R. Toon* 
Bria N. White 
Kelsie J. Wise**
Chinese
Delbert D. Adams 
David Williams
Communication Studies
Sarah E. Beach*** 
Monet D. Becker 
Desmond E. Hutchison 
James N. Johnson 
Hailey P. Jones 
Katherine E. Misbach** 
Jennifer Mkoma 
JoAnna M. Packer 
Christina M. Paige 
Tanner P. Redman 
Charles J. Smith 
Brooke S. Spurgeon 
Sarah A. Stukenborg* 
Derek P. Tyler 
Celia J. Whelan*** 
Margaret A. Whitlock* 
Tingting Zhao
Corporate and 
Organizational 
Communication
Parker R. Adkins 
Abigail V. Boyd*** 
Jordan M. Cofer 
Emma E. Collins*** 
Angela N. Conway* 
Jeremey R. Cowles 
Natalie N. Gilliam*** 
Robert A. Greenleaf 
Kimberly A. Hampton 
Brian L. Harris, Jr. 
Ashley B. Henderson 
Jasmine M. Langley 
Shelby	M.	Nitzken 
Olivia R. Sharp*** 
Lillie K. Thomas 
Diana V. Vela** 
James J. Warren
Criminology
Kirsten J. Bohme 
Nicholas J. Brewer 
Marie A. Brindle 
Christine Clark** 
Eric M. Cunningham, Jr. 
Philip A. Diedrick 
Josey E. Dowdy 
Kiara L. Foster 
Christina L. Fouse 
Alexandria N. Gentile 
Travis R. Gerding 
Abigail V. Lewis*** 
Jennifer R. Owen 
Hayley M. Rigsby 
Surea A. Sherman 
Kristin M. Simms 
Nicholas C. Vaught
Dance
Jameelah Y. Baker 
Alicia M. Brooks 
Lauren M. Day 
Nathaniel J. Fister* 
Jade M. Primicias*** 
Erin	P.	Ratliff**
English
Hannah E. Bertram* 
Anna M. Bower*** 
Mar’nitka R. Coleman 
John R. Corum*** 
Haley C. Edwards* 
Kirby D. Fields 
Riley M. Finwood** 
Isiah D. Fish* 
Noah J. Frederick 
David	P.	Gifford*** 
Collin C. Hancock 
Tyler J. Hardy 
Natalie L. Hayden** 
Sarah E. Haywood*** 
Tiffany	M.	Hughes*** 
Jennifer E. Hulsey 
William T. Hyde 
Eryn T. Karmiller* 
David R. Langdon 
Kyle A. Marshall 
Brittany M. Moster*** 
Savannah L. Osbourn** 
Jade M. Primicias*** 
John H. Reynolds 
Kiersten L. Richards*** 
Allison R. Sawyers 
Sandra D. Sayne* 
Megan E. Siers* 
Kathryn L. Simmons 
Hannah F. Taylor** 
Anthony S. Thon 
Marissa A. Tompkins** 
Jude V. Zoeller**
English and Allied 
Language Arts
Mary E. Flanagan
English For Secondary 
Teachers
Chloe J. Brown*** 
Natasha Fatkin 
Laura L. Mahaney 
Megan E. Murphy** 
Kayla J. Sweeney*** 
Allison J. Teta*** 
Kaci E. Wilson
Film
Patrick S. Cassin 
Donald C. Elmi 
Jonathan G. Haley 
Cyrus A. Johnson 
Dylan W. Jones** 
Wesley A. Manakee 
Jamaque T. Newberry 
Justin W. Piercy 
Nicole M. Romano 
Kyle J. Sewell* 
Michael J. Shannon 
Anna K. Shelton 
John A. Stone 
Cody M. Varney* 
Cicely S. Walters
French
Elizabeth	R.	Gribbins***
History
Justin R. Allen 
Dustin A. Barnes 
Drennan K. Bragg 
Jacob D. Carman 
Jordan A. Chapman 
Morgan E. Deaton 
Cody D. Edwards 
Allee M. Flener 
Fredrick R. Fountain 
Jacob	W.	Frantz*** 
Natalie R. Green 
Tyler B. Hackett 
Daniel W. Pardue** 
Anita Parra 
Phillip A. Pearson*** 
Emily N. Potts*** 
Jacob B. Sampson 
Austen J. Schuknecht 
Scott D. Shelton*** 
Colin T. Shumate 
Vaughn M. Skaggs 
Alex J. Sorrels 
Helen M. Spalding*** 
Matthew S. Tinnell 
Shannon C. Wagner** 
Anna C. Young***
International Affairs
Anna B. Ciccarelli 
Caroline E. Culbreth** 
Hayley B. Hilbert*** 
Kelli N. Hogue** 
Kyle	A.	Huff 
Matthew H. Lawson*** 
Llewellyn H. Little 
Bailey E. Mack*** 
Tyler	D.	Prochazka*** 
David	Z.	Sizemore* 
Jeffrey	T.	Walker***
Mass Communication
Kamilah A. Champion
Music
Ashley N. Evans 
Sarah E. Fox*** 
Christopher M. Kight 
Branigan Lawrence 
Aaron N. Talley 
Martin J. Turnley
News/Editorial  
Journalism
Joshua D. Beal*** 
Kristina J. Burton** 
Brooklyn P. Choate 
Casey A. Downey 
Jackson S. French* 
Laura E. Gipson 
Michael K. McKay 
Aaron L. Mudd 
Anna C. Pettus 
Shelby L. Rogers*** 
Kayla N. Swanson*** 
Nicholas	J.	Zeitz
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Philosophy
Forrest T. Deacon* 
Parker A. Hanna* 
Alexander S. Jacobs
Photojournalism
Savannah R. Burke 
Everett M. Cislo 
Dorothy J. Edwards 
Luke S. Franke 
Katherine Y. McLean 
Katie M. Meek*** 
Brian D. Powers 
Morgan E. Walker 
Adam	P.	Wolffbrandt
Political Science
Whitney M. Allen*** 
Andrew N. Anglin 
Josh H. Bachman* 
Joseph	R.	Benningfield 
Seth T. Church** 
Nicholas G. Copass 
Chelsea E. Cornett 
Richard L. Crumbie, III 
Katie M. Deel 
Nefertiti-Angela N. Dukes 
Andrew M. Fish 
Chelsea R. Gooch 
Elizabeth	R.	Gribbins*** 
Caroline E. Guthrie* 
Laura K. Haagen 
Michael V. Helm 
Meghan M. McGuirk*** 
Christopher B. Mills 
William O. Parker* 
David T. Pedigo** 
Nancy C. Scott 
Cade A. Snodgrass*** 
Joseph A. Starks*** 
Jonathan S. Stroube 
Hayden A. Sweat 
Mallory L. Treece*** 
Joanne M. Wren
Popular Culture Studies
Spencer B. Allen 
Ashley N. Edwards 
Ryan T. Pait*** 
Jacob A. Parker 
Paul A. Shockley 
David H. Tinsley 
Matthew S. Willey
Public Relations
Andrea Aguirre Solis 
Shani M. Bandy* 
Elizabeth	G.	Barnard* 
Kayla R. Bartley 
Alyssa R. Born** 
Nora C. Brunner 
Melody L. Buchanan 
Hannah C. Crawford 
Rebecca A. Farmer* 
Olivia M. Filiatreau 
Catherine R. Havel*** 
Derek W. Higdon 
Olivia A. Higgins 
Katherine L. Jaggers** 
Alyson G. Manley** 
Ashlee M. Manley* 
Haley E. Merriman 
Kasandra R. Mitchell 
Ania A. Phillips 
Erica P. Rietveld* 
Madaline R. Sill 
Danielle	S.	Sizemore 
James B. Soper*** 
Callie E. Tincher 
Anna L. Wilkins***
Religious Studies
Casey L. Bray 
Gabrielle M. Canant 
Kyla	D.	Dozier 
Maryruth Drescher 
Emily N. Potts*** 
Jeffrey	M.	Prewitt*** 
Katherine V. Taylor 
Patrick E. Thompson 
Claire K. Winter 
Timothy H. Witthuhn***
Social Studies
Justin R. Allen 
Timothy L. Barger 
Brad O. Faulk* 
David M. Fouts*** 
Ellie J. Garrett 
Elise A. Gibson** 
Rachel A. Givens 
Jacob R. Hall 
Ashlee A. Kreisle 
Ryan T. Poirier 
D’Arcy L. Revlett** 
Anthony P. White**
Sociology
Megan R. Bellamy 
Carol L. Bledsoe 
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BACHELOR OF FINE 
ARTS
Performing Arts
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Visual Arts
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Kelsye L. Hibbard*** 
Ryan M. Himes 
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Ellyn I. Kerchenski** 
Isabelle G. Labarge* 
William O. Lindsey* 
Dominic M. Piedmonte* 
Christen R. Profancik** 
James B. Robinson 
Brittani L. Simpson 
Ashlee N. Sorke 
Joseph M. Stone** 
Martin J. Turnley 
Elizabeth	K.	Whitters**
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The Star-Spangled Banner
 Francis Scott Key, 1931
Oh Say! can you see, by the dawn’s early light 
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming 
Whose	broad	stripes	and	bright	stars,	thro’	the	perilous	fight 
O’er the ramparts we watch’d were so gallantly streaming 
And the rocket’s red glare, the bombs bursting in air 
Gave	proof	thro’	the	night	that	our	flag	was	still	there 
Oh, say, does that Star-spangled Banner yet wave 
O’er the land of the free and the home of the brave
My Old Kentucky Home
 Stephen C. Foster, 1853
The sun shines bright in the old Kentucky home 
‘Tis summer the people are gay 
The corntop’s ripe and the meadow’s in the bloom 
While the birds make music all the day 
The	young	folks	roll	on	the	little	cabin	floor 
All merry, and happy and bright 
By’n by hard times come a knocking at the door 
Then my old Kentucky home, good night 
Weep no more my lady, O weep no more today 
We will sing one song for the old Kentucky home 
For the old Kentucky home far away
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